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Resumen 
 El presente trabajo contiene un recuento histórico y disciplinario referente a los contenidos 
fundamentales de Cinemática vistos en el Ciclo I de Educación Media desde el concepto de 
vector hasta las leyes de Kepler; con el fin de generar una estrategia didáctica más significativa 
para los estudiantes, se realizó el estudio de la trayectoria y del posicionamiento de los satélites 
artificiales, mediante la presentación de  los contenidos educativos de un Aula Virtual como 
complemento de los temas vistos directamente en el salón de clase. A partir de la presentación de 
los módulos se introducen los conceptos de cinemática en el estudio del movimiento de los 
satélites artificiales.  
Palabras claves: cinemática, leyes de Kepler, trayectoria, satélites artificiales, módulos.  
 
Abstract 
This paper contains a historical and disciplinary background regarding the fundamental contents 
of Kinematics seen in Cycle I of Media Education, starting from the concept of vector to  
Kepler's laws, with the purpose of generating a more meaningful teaching strategy for students, it 
a study of the trajectory and positioning of  artificial satellites was carried out throughout the 
presentation of the educational contents of a Virtual Classroom as a complement of the topics 
seen directly in the classroom. Starting from the presentation of the modules; the concepts of 
kinematics in the study of the movement of artificial satellites are introduced.  
Keywords: Kinematics, Kepler's laws, trajectory, artificial satellites, modules. 
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Desarrollo del contenido educativo de un aula virtual para la enseñanza de la cinemática 
dirigido a estudiantes del ciclo I de educación media tomando como elemento principal el 
movimiento de los satélites artificiales 
El siguiente trabajo nace al observar las características de los estudiantes del Colegio 
Monterrosales, el cual es un colegio de Educación para jóvenes y adultos. Debido al constante 
cambio de colegios y a la falta de sentido de identidad por una institución, los estudiantes que 
ingresan al Colegio Monterrosales se encuentran poco motivados por el estudio de la Física; esto 
se ha podido percibir directamente durante los últimos tres cursos del Ciclo I de educación 
media. Durante el primer periodo los estudiantes tuvieron que presentar actividades de 
nivelación que les permitieran cumplir con los logros relacionados a los conceptos de cinemática.  
Al preguntar directamente a los estudiantes del porqué de los resultados negativos, afirman 
que, aunque sienten gran curiosidad por la oportunidad de aprender, desean utilizar otros 
métodos como lo pueden ser la observación directa del firmamento y, cuando sea posible, el uso 
de elementos tecnológicos que les permitan indagar y estar informados de los desarrollos de los 
estudios que realizan los países considerados como potencias mundiales. Para los estudiantes, no 
son importantes aquellos temas que en física  se desarrollan sólo en  el contexto del salón de 
clase. Por lo anterior, la propuesta de este trabajo  nace como un primer paso para generar un 
proyecto de astronomía en la institución que permita vincular el interés del estudiante con la 
enseñanza de otras ciencias como  la física y las matemáticas, utilizando a su vez herramientas 
tecnológicas aplicadas en las aulas virtuales, que permitan generar proyectos interdisciplinares a 
desarrollar entre otros por los profesores de Física y Sistemas.  
La propuesta permitirá aplicar, bajo elementos propios de la astronomía (exploración 
espacial que se desarrolló también con ayuda de satélites), elementos que involucran las bases de 
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la cinemática y de una forma indirecta fortalecer conceptos tales como fuerza gravitacional en 
física y las cónicas en matemáticas, entre otros. 
Aunque en primer momento se planeó dentro de la tesis crear el aula virtual, luego de 
evaluar la oportunidad de enriquecer aún más el proyecto interdisciplinar entre el área de física y 
el área de sistemas, se tomó la decisión que la tesis generaría el primer paso; es decir, crearía los 
módulos educativos con todos sus contenidos para que, por medio de la entrega de estos en 
formatos de fácil interpretación, el profesor de sistemas de la institución los suba en la 
plataforma que él con sus conocimientos en diseño gráfico e informática considerará más útil. 
Así se garantiza un trabajo colaborativo entre docentes además del enriquecimiento del aula con 
elementos visuales y sonoros  propios de un diseñador.  
Las actividades propuestas están dirigidas a un trabajo colaborativo en donde el estudiante 
pueda sentirse parte activa de su proceso y del proceso de aprendizaje de sus compañeros. Por 
medio de la comparación entre situaciones vistas desde el salón de clase y situaciones aplicadas 
ya en el ámbito de los satélites, los estudiantes aplicarán los conceptos trabajados en clase 
haciendo de su aprendizaje un modelo significativo que vincula sus ideas previas con elementos 
de su interés como lo son los satélites artificiales y el uso de TICS para el estudio de estos.  
Disposiciones del Ministerio de Educación “Estándares curriculares” 
- Identifico aplicaciones de diferentes modelos físicos en procesos industriales 
y en desarrollos tecnológicos, analizo críticamente las implicaciones de su 
uso.  
- Establezco relaciones entre las diferentes fuerzas que actúan sobre los cuerpos 
en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme y establezco condiciones para 
conservar la energía mecánica.  
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- Relaciono masa, distancia y fuerza de atracción gravitacional entre objetos. 
- Me informo sobre avances tecnológicos para discutir y asumir posturas 
fundamentadas sobre sus aplicaciones éticas (Ministerio de Educación 
Nacional MEN, 2004, pp.22-23). 
Los estándares curriculares tienen como objetivo que las instituciones cuenten con una 
información común que les permita tener una base para formular sus planes de estudio, los cuales 
son creados con la autonomía de cada institución. Para el contexto de la tesis los estándares 
curriculares vistos arriba son la base de los contenidos expuestos en el Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) del Colegio Monterrosales relacionados con el estudio del Movimiento. Este 
documento, como su nombre lo indica, al ser un proyecto, está en continua construcción. 
Precisamente propuestas como la presentada en esta tesis son las que permiten, mediante 
aprobación del consejo académico, enriquecer las estrategias didácticas utilizadas y  vinculadas a 
la malla curricular del plan de estudio. 
Antecedentes 
Los siguientes son algunos trabajos relacionados con la temática de la presente tesis.  
 Diseño de una estrategia didáctica para la enseñanza aprendizaje del movimiento 
planetario con la utilización de un aula virtual, Diego Alejandro Lopera Bernal, (2014). 
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. Por medio de un aula virtual se crea una propuesta 
que presenta el desarrollo del concepto de movimiento planetario, fundamentándose en las leyes 
de J. Kepler, la teoría gravitacional de I. Newton y la teoría general de la relatividad de A.  
Einstein (Lopera, 2014).  
 Contribución a la enseñanza de las cónicas mediante el uso de la astronomía, Jesús 
Alberto Murillo Silva, (2013), Universidad Nacional de Colombia, Medellín. Busca una  
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propuesta para proponer el estudio de las cónicas desde la transversalidad de la matemática con 
la física, mediante el uso de estas en la astronomía para trabajar con estudiantes de media I de la  
Institución Educativa Josefina Muñoz (Murillo, 2013). 
 El Concepto de gravedad desde las concepciones de I. Newton y A. Einstein: Una 
propuesta didáctica dirigida a estudiantes de Ciclo V, Jennyfer Carolina Sotelo Fajardo, (2012). 
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. En el trabajo, por medio del estudio histórico, 
epistemológico y disciplinar referente a la ley de gravitación universal y la teoría general de la 
relatividad, se presenta el concepto de gravedad a los estudiantes de ciclo V del Colegio Nueva 
Delhi. Se aplica una unidad didáctica cuyo fundamento pedagógico es el constructivismo 
(Sotelo, 2012).  
 Interpretación y aplicación de las leyes de movimiento de I. Newton: una propuesta 
didáctica para mejorar el nivel de desempeño y competencia en el aprendizaje de los estudiantes 
del grado décimo del Instituto Técnico Industrial Piloto, Alexander Pérez García, (2012), 
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. El trabajo está desarrollado mediante un conjunto 
de secuencias didácticas que buscan desarrollar un método de enseñanza de las leyes del 
movimiento de Newton para los estudiantes de media I de Colegio Técnico Industrial Piloto de la 
localidad de Tunjuelito. La estrategia de aprendizaje utilizada estuvo vinculada al aprendizaje 
activo (Pérez, 2012). 
 Diseño e implementación de una estrategia didáctica para la enseñanza y aprendizaje de 
las leyes de I. Newton en el grado décimo utilizando las nuevas tecnologías TIC: estudio de caso 
en el grado décimo de la institución educativa Julio César García del municipio de Medellín, 
Efraín Alberto Bustamante Ramírez, (2012), Universidad Nacional de Colombia, Medellín. En 
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este trabajo se implementa un curso virtual desarrollando las leyes de I. Newton, presentando los 
procesos mediante el uso del aprendizaje Significativo de Ausubel (Bustamante, 2012). 
 Diseño y aplicación de ambiente virtual de aprendizaje en el Proceso de enseñanza - 
aprendizaje de la física en el grado Décimo de la i.e. Alfonso López Pumarejo de la ciudad de 
Palmira, Carlos Arturo Rico González, (2011), Universidad Nacional De Colombia, Palmira. 
Este trabajo busca una nueva alternativa para la enseñanza de la física, alejada del tablero y del 
salón de clase. A través de un ambiente de aprendizaje virtual se logró generar un proceso de 
auto-aprendizaje marcado por la consecución de mejores resultados académicos de los 
estudiantes de esta institución (Rico, 2011). 
 Implementación de una página web interactiva como herramienta didáctica para 
profundizar sobre el modelo cosmológico de J. Kepler en astronomía, Leonardo Gallego Joya, 
(2011), Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. Mediante el estudio epistemológico de los 
modelos cosmológicos y mediante la interacción directa de los estudiantes de media I con una 
página virtual, los estudiantes a partir  del uso de una simulación del modelo planetario  pueden 
profundizar más frente al modelo cosmológico de J. Kepler, los resultados arrojaron un mejor 
dominio frente a las concepciones que tenían los estudiantes del tema (Gallego, 2011). 
Identificación del problema 
Dificultad en la enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales, particularmente la 
cinemática. 
Pregunta que da origen al proyecto 
¿Cuál puede ser una estrategia didáctica para la enseñanza-aprendizaje de los conceptos de la 
cinemática a partir del aprendizaje significativo y la utilización de las herramientas tecnológicas 
propias de las aulas virtuales? 
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Objetivos  
Objetivo general  
Proponer una  estrategia  didáctica  para la enseñanza-aprendizaje de los conceptos  de  la 
cinemática, para estudiantes del ciclo I de educación media, a partir del modelo de aprendizaje 
significativo tomando como elemento principal el movimiento de los satélites artificiales y la 
utilización de  un aula virtual. 
Objetivos específicos 
1º. Evaluar los preconceptos que manejan los estudiantes frente a los contenidos propios de 
cinemática.  
2º. Seleccionar los conceptos fundamentales implicados en el posicionamiento y en la 
trayectoria de los satélites que pueden ser vistos desde el ámbito de la educación media.  
3º. Definir la estructura de la propuesta didáctica. 
4º. Construir un Aula Virtual como apoyo educativo para la enseñanza-aprendizaje de la 
Cinemática. 
Aspectos históricos-epistemológicos 
Evolución de la cinemática 
Para reconocer los inicios formales del estudio del movimiento, hay que remontarse a los 
aportes de los astrónomos y filósofos griegos de la antigüedad, los cuales se preocuparon por 
describir el movimiento de los cuerpos celestes; pero, uno de los principales inconvenientes que 
presentaban frente a la aceptación de sus aportes estaba vinculado al hecho de que no existía una 
relación entre los movimientos celestes y los movimientos de los cuerpos en la Tierra. Con los 
aportes astronómicos posteriores realizados por N. Copérnico, T. Brahe y J. Kepler en el siglo 
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XVI la astronomía y sus estudios del movimiento de los cuerpos contaron con soportes mucho 
más formales (Serway & Faughn, 2004).  
Mediante las contribuciones de G. Galilei se reconoce en su libro “Dos nuevas Ciencias” un 
análisis frente a la caída de los cuerpos donde establece que para cuerpos livianos el efecto del 
aire es bastante significativo mientras que para cuerpos pesados dicho efecto no es tan notorio. 
Por medio de procesos experimentales G. Galilei determinó que para cuerpos pesados la 
velocidad gana iguales valores de incremento en variaciones de tiempos iguales  concluyendo  
que estos cuerpos están uniformemente acelerados.  
Durante el siglo XVII Isaac Newton, a partir de sus tres principios de movimiento y de su ley 
de gravitación universal, presentó la explicación más completa y argumentada tanto física como 
matemáticamente del movimiento en el cosmos.  
I. Newton creyó, sin embargo, que eso era con la ayuda de Dios. La Gravedad, es 
acción divina directa, como lo son todas las fuerzas. El espacio absoluto, para I. 
Newton, era esencial, porque el espacio era el “el sensorium de Dios”, y la morada 
divina la cual, necesariamente, debe ser el último sistema de coordenadas. (Estas 
ideas muestran con claridad que I. Newton formuló sus leyes de la Mecánica en 
un sistema privilegiado de referencia, sistemas que hoy en día se conocen como 
“Sistemas inerciales de Referencia”) (Rodríguez, 2006, p.13).  
Satélites artificiales 
El nacimiento de la carrera por el desarrollo de los satélites artificiales se remonta al año 
1945 cuando el oficial Arthur C. Clarke en un artículo publicado en la revista Wireless World 
propone la idea de colocar tres repetidoras separadas 120
0
 ubicados a 36.000 Km de altura; así 
propone la posibilidad del uso de los aún no creados Satélites Geoestacionarios para comunicar 
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todo el planeta. La idea de la repetidora generó eco. Fue por tal motivo que entre los años 1951- 
1955 el ejército Estadounidense utilizó la Luna como reflector para realizar la primera 
comunicación satelital.    
El primer Satélite Espacial Artificial en ponerse en órbita fue el Sputnik I. Luego, en 1960, 
fue el turno del satélite Courier 1B, cuya función estaba relacionada con fines militares, 
puntualmente en la transmisión de información. Este satélite ya contaba con celdas solares.  
En 1962 es colocado en órbita el satélite Telestar 1; un año después sería el turno del 
Telestar 2. Estos satélites estuvieron acompañados por Relay 1 (satélite colocado en órbita baja) 
y luego el Relay 2 en 1964. En 1963 el Syncom 2 se ubicó alrededor del atlántico en órbita 
geosincrona y el 13 de Septiembre del mismo año, con la ayuda del Relay 1, crearon el primer 
enlace entre tres países: Brasil, Nigeria y Estados Unidos.  
La red más grande de satélites fue construida por la URSS en el año 1965. Sus satélites 
Molniya pusieron en contacto a Moscú con los países socialistas del bloque Europeo. Para el año 
1980 Rusia creó la estación móvil llamada Mars, que por medio de los satélites Gorizont 
lanzados en 1978 transmitieron los juegos olímpicos de Moscú 1980 (Peredo. 2004). 
Los satélites y la física 
Durante mucho tiempo se afirmaba que el único elemento que podía orbitar alrededor de la 
Tierra era la Luna; pero, luego del inicio de la era espacial nos encontramos con miles de 
Satélites Artificiales que rodean el mundo, cada uno con diferentes características que 
determinan su función, y el tipo de trayectoria que estos siguen. Algunos de estos ya solo son 
basura espacial pues el tiempo los dejó inservibles. 
El trabajo de Isaac Newton es el reflejo histórico más trascendental frente a la posibilidad de 
evaluar el posicionamiento de los satélites artificiales. Por medio de la ley de la atracción 
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universal afirmó que existe una fuerza de atracción entre dos cuerpos  que es proporcional al 
producto entre la masa de los cuerpos  e inversamente proporcional a la distancia de separación 
al cuadrado entre ellos.  
I. Newton logró reconocer que la fuerza que hace que una roca lanzada hacia arriba regrese 
nuevamente hacia abajo y que un proyectil describa un movimiento parabólico, es la misma  que 
atrae la Luna hacia la Tierra generando su respectiva órbita. Estas ideas le permitieron evaluar 
una posible forma para que un cuerpo inicialmente sobre la superficie de la tierra fuera lanzado y 
pudiera quedar orbitando alrededor de esta. Pero solo alrededor de 300 años después de estos 
análisis, se logró plasmar esta idea en realidad (Calvo,  ed. 2013). 
Cuando se hace referencia a la ley de la Gravitación universal de I. Newton, se debe aclarar que 
esta fuerza es a lo largo de la línea que una los dos cuerpos, para el caso de los satélites la fuerza 
que une el satélite artificial con la Tierra. 
“Sobre los satélites que giran alrededor de la Tierra actúa la gravedad, “se 
mantiene arriba” por su gran rapidez tangencial. 
Las tres leyes del movimiento de Newton y su ley de la gravitación universal 
constituyen una teoría de amplio espectro del Universo. Con ellas, es posible 
describir con precisión el movimiento de los objetos sobre la Tierra y en los 
cielos. Además, proporcionan una base teórica para las leyes de Kepler del 
movimiento planetario.” (Giancoli C, 2006) 
Aspectos disciplinares  
Descripción de conceptos cinemáticos vistos en el ciclo I de educación media  
Cantidades escalares y vectoriales 
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Dentro del diario vivir de todos nosotros es común manejar cantidades para definir el valor o 
el número de elementos de un conjunto. Estos valores están dados por magnitudes que en el 
ámbito científico son conocidos como escalares. En el campo del estudio de la física se manejan 
algunos valores de los cuales no solo nos interesa su magnitud, particularidades como el sentido 
(teniendo como plano de referencia un sistema coordenado X, Y y otros) o la dirección (tal es el 
caso de un sistema de referencia geográfico) son vitales para determinar sus características y 
efectos.  
Si se referencia a un escalar como la magnitud de un elemento físico, cuando a este elemento 
también le corresponde una dirección y un sentido recibe el nombre de vector.  
Componentes vectoriales 
Cuando un vector está descrito en un plano bidimensional (x, y), el vector en términos de sus 
componentes se representa como se ve en la figura 1: 
 
Figura 1.  Componentes de un vector 
Para que se cumpla lo descrito en la figura, el origen del vector se traslada de tal manera que 
coincide con el origen del plano cartesiano.  
Sus componentes estarán dadas por: 
        ,           
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Donde A es la magnitud del vector. 
 Por ende, el vector en términos de sus componentes es:  
 ⃗  (     ) ̂  (     )  ̂
Donde  ̂ y  ̂ son vectores unitarios en la dirección del eje X y Y respectivamente.  
Las coordenadas cartesianas 
Corresponde a la intersección perpendicular de dos ejes (x, y) los cuales son rectas 
numéricas  cuya intersección es un punto conocido como origen del sistema, dichos ejes generan 
un plano en donde cada punto ubicado en el espacio que ocupa el plano está definido por dos 
números (x, y) que son las coordenadas de dicho punto. El valor de las coordenadas determina el 
número de unidades que está separado el punto al origen del plano.  
Por medio de las Coordenadas Cartesianas se puede generar un sistema de referencia que 
permite determinar la posición de un cuerpo en tiempos determinados.  
Fundamentos de  cinemática 
La cinemática en física hace referencia al estudio del movimiento de los cuerpos, sin tener en 
cuenta las fuerzas que los generan  asumiendo estos cuerpos como puntos en el espacio 
adimensionales.  
Posición. Determina el vector cuya magnitud corresponde a la distancia de separación del 
origen hasta el punto donde se encuentra determinado cuerpo.  
Trayectoria y Desplazamiento. En ocasiones se utilizan estos conceptos como semejantes 
pero es vital determinar las características de cada uno para manejarlos  adecuadamente. 
La trayectoria está dada por el camino que sigue un cuerpo al realizar un recorrido cuya 
longitud determina la distancia total recorrida mientras el desplazamiento corresponde al  camino 
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más corto, es decir, al espacio de separación  entre la posición final   ⃗⃗⃗⃗⃗ y la posición inicial   ⃗⃗⃗ ⃗ del 
cuerpo. Por lo anterior, el desplazamiento  ⃗ está definido por  la siguiente ecuación: 
                                        ⃗    ⃗    ⃗⃗⃗⃗⃗    ⃗⃗⃗ ⃗                                                        Ec (1) 
Movimiento rectilíneo uniforme. (m.r.u.) Se presenta cuando un cuerpo se mueve en una sola 
dirección con velocidad constante. Para poder comprender a plenitud las características del m.r.u 
es necesario recordar que la velocidad es el vector que está determinado por el cambio de la 
posición (desplazamiento) en función del tiempo empleado de donde: 
                                               ⃗  
   ⃗
  
 
  ⃗⃗⃗⃗⃗⃗    ⃗⃗ ⃗⃗
     
                                                       Ec (2) 
En ocasiones se confunde el término de rapidez  con el concepto de velocidad, es necesario 
hacer hincapié en el hecho que aunque se relacionan, la rapidez corresponde solo a la magnitud 
de la velocidad con sus respectivas unidades pero sin tener en cuenta la dirección; esto implica 
que, mientras la velocidad depende del desplazamiento, la rapidez depende de la distancia la cual 
siempre se toma positiva, de donde: 
                                                
                    
            
                                         Ec (3) 
Se puede ver claramente que la rapidez está dada por la distancia recorrida en función del tiempo 
empleado generando no un vector sino un escalar.  
Movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Se presenta cuando un cuerpo se mueve en línea 
recta con aceleración constante la cual garantiza que el cambio de la velocidad en intervalos de 
tiempos iguales se mantenga constante, por lo cual: 
 ⃗  
  ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗   ⃗⃗⃗⃗
 
                                                                  Ec (4) 
La aceleración denota el cambio de velocidad en función del tiempo empleado.  
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Si se requiere determinar la velocidad de un cuerpo luego de un determinado tiempo, 
partiendo de la ecuación (4), se obtendrá: 
  ⃗⃗⃗⃗⃗    ⃗⃗⃗ ⃗   ⃗                                                       Ec (5) 
Teniendo en cuenta que la velocidad aumenta uniformemente se puede afirmar que la 
velocidad promedio estará dada por: 
 ⃗  
  ⃗⃗⃗⃗    ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗
 
                                                          Ec (6) 
Se habla de velocidad promedio cuando se mide el desplazamiento total recorrido a lo largo 
de su trayectoria dividida por el tiempo que le toma recorrer dicha trayectoria, cuando la 
velocidad aumenta uniformemente, también equivale a la media de la velocidad (media 
aritmética) como se puede ver en la Ec (6). Si se utiliza la ecuación (2)  y considerando el tiempo 
inicial igual a cero, despejando la posición final se tiene: 
  ⃗⃗⃗⃗⃗    ⃗⃗⃗ ⃗   ⃗                                                     Ec (7) 
Combinando las ecuaciones (5) y (6) con la ecuación (7), se llega a: 
  ⃗⃗⃗⃗⃗    ⃗⃗⃗ ⃗    ⃗⃗⃗ ⃗  
 
 
 ⃗                                             Ec (8) 
Es importante  resaltar que cuando se habla de desplazamiento, velocidad y aceleración se 
hace referencia a vectores, mientras que cuando se habla de distancias y rapidez se relacionan es 
con escaleras lo que implica que en estos últimos solo importa la magnitud mas no la dirección.  
Caída libre. Para cuerpos que estén muy cercanos a la superficie terrestre se aproxima la 
aceleración de la gravedad como constante y las ecuaciones (5) y (8) se pueden utilizar para la 
descripción del movimiento vertical donde  la aceleración es ahora la de la gravedad, obteniendo:  
  ⃗⃗⃗⃗⃗    ⃗⃗⃗ ⃗   ⃗                                             Ec (9) 
  ⃗⃗⃗⃗⃗    ⃗⃗⃗ ⃗    ⃗⃗⃗ ⃗  
 
 
 ⃗                                             Ec (10) 
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En este caso, tomando la dirección vertical hacia arriba positiva se define  ̅    ̅ porque va 
hacia abajo  
Trayectoria Parabólica. Corresponde a la unión de dos movimientos: uno horizontal que 
tiene características de movimiento rectilíneo uniforme (asumiendo un modelo ideal donde no se 
tienen en cuenta fuerzas como la generada por la resistencia del aire) y el otro vertical con 
aceleración constante cuyo valor es el de la aceleración de la gravedad. Los movimientos son 
simultáneos, es decir, no son independientes.  
Trayectoria Parabólica 
 
Figura 2. Descripción vectorial del movimiento parabólico.   
Las ecuaciones que modelan el comportamiento del movimiento de los cuerpos que 
describen un movimiento en dos dimensiones son las mismas que rigen el movimiento rectilíneo 
uniforme (componente horizontal) y el movimiento en caída libre (componente vertical). 
Movimiento circular uniforme (m.c.u.) 
Se presenta cuando un cuerpo en su trayectoria sigue un camino circular, este movimiento es 
uniforme siempre y cuando el cuerpo mantenga constante la magnitud de la velocidad 
Tangencial.  
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Figura 3. Descripción vectorial del movimiento circular uniforme.   
Para reconocer las características del m.c.u.  es vital identificar las variables del movimiento 
lineal y del movimiento angular (trayectoria circular depende del ángulo barrido). Para este 
análisis se parte de la posición inicial de una partícula la cual desde el inicio del movimiento 
realiza un desplazamiento angular, lo que implica que hace un recorrido a través del perímetro de 
la circunferencia, cuando este recorrido genera la vuelta completa se dice que la longitud del arco 
equivale al perímetro de la circunferencia trazada. Si  mantiene la magnitud de su velocidad 
lineal constante  que le permite recorrer una longitud de arco en un tiempo dado, se afirma: 
   
 
 
                                                        Ec (11) 
Como la longitud de arco s depende del ángulo barrido y del radio de la circunferencia R, 
tenemos: 
   
  
 
                                                       Ec (12) 
Si ahora se fija el estudio en el análisis del movimiento angular debemos reconocer una 
velocidad angular ω la cual dependerá tanto del ángulo barrido   como el tiempo empleado para 
barrer dicho ángulo llegando a: 
  
 
 
                                                        Ec (13) 
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Relacionando las ecuaciones (12) y (13) se obtiene: 
                                                             Ec (14)  
La ecuación anterior permite generar un camino para  relacionar las variables del 
movimiento lineal con las del movimiento angular. 
Ahora, si se considera que el cuerpo barre un ángulo equivalente a 360
0
 o 2  (rad), se tendrá 
una vuelta completa cuyo tiempo empleado es conocido como periodo T, por lo anterior: 
  
  
 
                                                        Ec (15) 
Considerando que el periodo es el tiempo empleado para completar una vuelta y que la 
frecuencia f es el número de vueltas por unidad de tiempo, se tiene: 
  (  )( )                                               Ec (16) 
Aceleración centrípeta 
Para que un cuerpo pueda seguir una trayectoria circular debe estar bajo el efecto de una 
fuerza que lo hale hacia el centro de la circunferencia. Esa fuerza genera en el cuerpo una 
aceleración cuyo nombre es aceleración centrípeta; para el m.c.u. la magnitud de la aceleración 
centrípeta es constante pero su dirección no. Esto se puede ver claramente a partir de la siguiente 
figura. 
 
Figura 4. Descripción vectorial aceleración centrípeta y velocidad tangencial en el m.c.u.   
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De la figura 4  se puede concluir que la magnitud de la aceleración es constante y que su 
dirección se determina trazando el vector desde la posición del cuerpo hacia el centro de la 
circunferencia.  
Momento lineal 
Es muy importante reconocer este concepto, en algunos libros también lo nombran como 
cantidad de movimiento, lo cierto es que sin importar el nombre que se le asigne es clave 
reconocerlo por sus características las cuales están dadas principalmente por la velocidad que 
tiene el cuerpo en cuestión, en el caso de los satélites artificiales al considerar su masa constante, 
su momento lineal sólo puede variar si la velocidad del satélite artificial cambia de lo contrario 
este se mantiene constante por lo anterior se puede reconocer que el momento lineal depende de 
dos magnitudes físicas, la masa y la velocidad. El momento lineal “ ⃗”  equivale a  ⃗    ⃗ 
donde “m” es la masa del satélite artificial  y “ ⃗”  es la velocidad del satélite artificial. 
Momento angular 
Cuando se considera una partícula de masa m cuya posición está dada por el vector  ⃗ y se 
asume que se mueve con velocidad  ⃗, el momento angular instantáneo  ⃗⃗ con respecto al origen 
está dado por el producto cruz del vector posición y el momento lineal  ⃗    ⃗, de donde: 
 
  ⃗⃗   ⃗   ⃗                                                        Ec (17) 
Ya que  ⃗⃗ es perpendicular al plano formado por  ⃗  y   ⃗ se tendrá: 
| ⃗⃗|   | ⃗|| ⃗|                                                      Ec (18)                                                 
 
Donde   representa el ángulo existente entre los vectores  ⃗ y  ⃗.  
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       Aceleración de la gravedad 
Desde el trabajo de G. Galilei aceptamos que la Tierra atrae a los cuerpos con una 
aceleración equivalente para distancias cercanas cuyo valor es de 9.8 m/s
2
. Esto permitió 
confirmar la teoría que todos los cuerpos caen hacia la Tierra con la misma aceleración sin 
importar su masa o su forma. Cabe aclarar que lo anterior se cumple si no tenemos en cuenta  
elementos externos que puedan afectar el cuerpo, como lo pueden ser el aire y la resistencia que 
éste opondrá a la caída de los cuerpos (Giancoli, 2006). 
Leyes del movimiento 
Para poder interpretar las leyes del movimiento es vital tener una idea inicial frente al 
concepto de fuerza. Para esto los estudiantes deben reconocer las características de los vectores 
de tal manera que puedan interpretar   la fuerza como un vector que afecta a los cuerpos. Lo 
anterior debe ir unido  al efecto que los estudiantes ven de las fuerzas en su diario vivir. 
Ejemplos comunes para ellos son cuando levantan un objeto, cuando se sientan y la silla los 
sostiene, entre otros, que los llevan a nombrar las fuerzas pero solo cuando hay contacto.  
Para fuerzas que no involucran el contacto directo, Michael Faraday introdujo el concepto de 
un campo, nombrando las fuerzas como fuerzas de campo. En relación a lo anterior se puede 
afirmar que cuando dos masas están a una determinada distancias, ejercen entre si una fuerza 
gravitacional lo que permite en el caso, por ejemplo de la Tierra, mantener a los cuerpos que la 
circundan, unidos a ella (Serway & Faughn.  2004).  
Primera Ley de I. Newton 
Conocida comúnmente como la ley de la Inercia, nos afirma que todo cuerpo tiende a 
mantener su estado sea de reposo o de movimiento rectilíneo y uniforme, a menos que una fuerza 
externa al sistema actúe sobre él generando un cambio en su estado.  
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Segunda ley de I. Newton 
Uno de los conceptos principales en el estudio del movimiento es la aceleración. 
Normalmente los estudiantes, aunque la toman como un vector, solo la reconocen como aquella 
que genera cambios en la velocidad de un móvil en función de un tiempo empleado pero, hasta 
este punto, no identifican quién la genera; partiendo de la segunda ley, complementan lo ya 
conocido con el hecho de que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza que actúa 
sobre el cuerpo e inversamente proporcional a la masa del cuerpo lo que pueden confirmar al 
mover por si mismos cuerpos de diferentes masas, llegando a:  
 ⃗    ⃗                                                     Ecu (19) 
De la misma manera, si analizan situaciones donde intervienen varias fuerzas reconocen que 
el efecto de todas sigue el mismo patrón presentado al tratarse de una sola fuerza concluyendo 
que: 
∑  ⃗    ⃗                                                      Ecu (20) 
 
donde el símbolo de sumatoria expresa la suma de todas las fuerzas involucradas; dicho resultado  
es conocido como la  fuerza resultante (Sears et al., 2004). 
Tercera ley de I.  Newton  
Completando su estudio de las leyes del movimiento, I. Newton nos muestra cómo, al estar 
un cuerpo en presencia de otro, así no estén en contacto directo, entre ellos se genera una fuerza 
cuya principal característica es que tienen en magnitud el mismo valor pero cada una en sentido 
contrario. Lo anterior es conocido como la ley de Acción y Reacción, obteniendo:  
   ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗      ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗                                                     Ecu (21) 
Aceleración en cuerpos con trayectorias circulares 
 
Si se parte de un análisis Geométrico, en relación a la siguiente figura: 
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Figura 5. Cuerpos en trayectorias circulares.  Tomada (Rodríguez, 2006, pág. 22) 
(http://selectividad.intergranada.com/Fisica/Libro%20Fisica%20I.pdf  
 
Si se calcula la trayectoria lineal que ha descrito el cuerpo de la posición P1 a la posición P2, 
se encuentra que cayó una distancia h. Teniendo en cuenta el arreglo geométrico aplicando el 
Teorema de Pitágoras se encuentra: 
(   )     (  )                                           Ecu (22) 
 
Desarrollando, 
 
                                                        Ecu (23) 
 
Si se considera una aceleración instantánea, es decir, una pequeña variación del tiempo, se 
afirma que h es muy pequeño lo que permite aproximar h
2 
=0, por lo cual al despejar h: 
  
 
 
    
 
                                                  Ecu (24) 
 
Lo anterior permite concluir que el cuerpo se desplaza con una magnitud de la aceleración 
dada por: 
 
  
  
 
                                                       Ecu (25) 
De acuerdo a I. Newton esta aceleración estará generada por una fuerza atractiva entre los 
cuerpos que interactúan, que no requiere de un contacto directo lo que implica que actúa a 
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distancia. Considerando la primera Ley del movimiento afirmó que el cuerpo debía seguir en 
línea recta y que solo una fuerza podría cambiar su trayectoria. Dedujo que la fuerza que, por 
ejemplo, ejerce la Tierra sobre la Luna debe ser proporcional a la que la Luna hace sobre la 
Tierra. Partiendo de su periodo T y del perímetro total recorrido concluyó que la rapidez de la 
Luna en su órbita está dada por:  
| |  
    
 
                                                     Ec (26) 
donde    es la distancia entre la Tierra y la Luna. 
Al realizar el cálculo de la aceleración con la que cae la Luna sobre la Tierra, I. Newton 
encontró que era mucho menor que la que había calculado G. Galilei correspondiente al valor de 
 ⃗         . Al determinar la razón entre la aceleración encontrada por él y la dada por G. 
Galilei obtuvo: 
       
        
                                                      Ec (27) 
 
  Obteniendo un valor muy próximo a de la razón entre los cuadrados del radio de la órbita 
terrestre alrededor del Sol y el radio de la órbita lunar alrededor de la Tierra:  
  
  
                                                       Ec (28) 
 
Lo anterior le permitió a I. Newton reconocer que la fuerza que generaba dicha aceleración 
no solo dependía de la masa de los cuerpos sino del cuadrado de la distancia de separación entre 
ellos y por los resultados obtenidos descritos anteriormente determinó que en la medida que los 
cuerpos se alejaban esta fuerza gravitacional se reducía (Rodríguez, 2006).  
Fuerza gravitacional  
Partiendo  de  lo  enunciado  anteriormente  I. Newton  dedujo  el  modelo  matemático que  
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describe la fuerza gravitacional: 
 ⃗    
    
  
 ̂                                                 Ecu (29) 
 
donde G es la conocida constante de gravitación universal cuyo valor corresponde a 
G=6,673X10
-11
 Nm
2
/kg
2 
y  ̂ es un vector unitario en la dirección del radio. Lo anterior se 
describe de la siguiente manera: 
Toda partícula del universo atrae a toda otra partícula con una fuerza que es 
directamente         proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al 
cuadrado de la distancia entre ellas (Serway & Faughn.  2004, p. 20). 
Caída libre y la fuerza gravitacional 
En ocasiones, cuando un docente en educación media les explica a sus estudiantes las 
características que presenta un cuerpo en caída libre generaliza que la principal es que el  cuerpo 
cae con aceleración constante,  pero, ¿es correcto generalizar esto? Partiendo de la definición de 
fuerza y del concepto de fuerza gravitacional se puede contestar la pregunta anterior.  
Igualando la expresión de fuerza dadas en la ecuación (19) y de la ecuación (29),  analizando 
un caso puntual, por ejemplo, un satélite artificial  cuya masa está representada por    y la 
Tierra cuya masa se representa   , se tendrá: 
   ⃗   
      
(   )   
 ̂                                                  Ec. (30) 
 
Ahora, si se considera que la distancia   que corresponde a la distancia entre  el satélite y 
superficie de la Tierra  es muy  pequeña comparada con R que es el radio de la Tierra, el efecto 
de h  se considera despreciable. Al despejar se llega a: 
 
 ⃗   
    
  
 ̂                                                    Ec (31) 
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Si se reemplaza por los valores correspondientes a la constante de Gravitación, masa y radio 
de la Tierra se encuentra que:  
 ⃗      
 
  
  ̂                                                 Ec (32) 
 
Con el resultado anterior es vital aclarar que en caída libre el valor de la aceleración sólo es 
constante para cuando los cuerpos están muy cerca a la superficie terrestre; en caso contrario, 
este varía en función de la distancia de separación del cuerpo al centro de la Tierra.  
Leyes de J. Kepler 
Primera ley de J. Kepler 
Aunque en el ciclo I de educación media no se busca que los estudiantes deduzcan esta ley sí 
se espera que la relacionen con la fuerza gravitacional y la dependencia que esta tiene con la 
distancia de separación entre los cuerpos. La primera ley nos dice que todos los planetas se 
desplazan alrededor del Sol siguiendo órbitas elípticas. El Sol se encuentra ubicado en uno de los 
focos de la elipse (Gallego, 2011).   
  
Segunda ley de J. Kepler 
Afirma que si se traza una recta desde el Sol a cualquier planeta, esta recorre áreas iguales en 
tiempos iguales. Para demostrar esta ley utilizamos el concepto de conservación del momento 
angular, teniendo en cuenta que la fuerza que atrae al planeta siempre se dirige en la dirección 
radial hacia el Sol, el momento de la fuerza que actúa sobre el planeta es cero, ya que esta es 
paralela al radio, de donde: 
 ⃗⃗⃗   ⃗  ⃗                                                        Ec (30) 
Si ahora consideramos  ⃗⃗⃗  
  ⃗⃗⃗⃗⃗⃗
  
  , esto implica que momento angular no varía con el 
tiempo. 
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Si se realiza el estudio Geométrico se encuentra que el radio cubre un área    empleando un 
tiempo   . El área sería igual a la mitad del área de paralelogramo  formado por los vectores  ⃗ y 
  ⃗. Esto se puede ver a continuación: (Lopera, 2014) 
 
 
Figura 6. Análisis de áreas en la segunda ley de J. Kepler. 
 
  ⃗  
 ⃗⃗ ( ⃗⃗   ⃗⃗)
 
                                                       Ec (31) 
 
Partiendo de las propiedades de producto cruz, se encuentra: 
 
 ⃗  ⃗                                                               Ec (32) 
 
Por lo anterior en la ecuación (31) se llega a: 
 
  ⃗  
 ⃗⃗   ⃗⃗
 
                                                           Ec (33) 
 
Si se divide ambos lados por el diferencial de tiempo, se tiene: 
 
  ⃗
  
 
 
  
*
 ⃗⃗   ⃗⃗
 
+                                                       Ec (34) 
 
Ahora considerando una pequeña variación de tiempo, lo que nos permite hacer el análisis 
punto a punto de la trayectoria, lo cual implica que apenas se reconoce una pequeña frontera 
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entre un valor y otro lo que permite aproximar la variación del tiempo a cero, llevando a 
relacionar en la expresión el concepto de límite, de donde: 
    
    
(
  
  
)  
 
 
    
    
*
 ⃗⃗   ⃗⃗
  
+                                            Ec (35) 
 
Evaluando el límite se llega a: 
 
  ⃗
  
 
 
 
 ⃗ 
  ⃗⃗
  
                                                       Ecu (36) 
 
Como 
  ⃗⃗
  
  ⃗, considerando la ecuación (17) reemplazando en la ecuación (36) se llega a: 
 
  ⃗
  
 
 
 
 ⃗⃗
 
                                                        Ecu (37) 
 
Del resultado anterior se puede afirmar que la variación del área en tiempos iguales siempre 
será una constante.  
Tercera ley de J. Kepler 
Al igual que las dos primeras, la tercera ley de J. Kepler trata de la interacción entre el Sol y 
los planetas. En este caso para llegar a una deducción sencilla de la ley se parte del supuesto que 
la trayectoria del planeta es circular. Si se iguala la fuerza gravitacional que se genera entre dos 
cuerpos y la fuerza centrípeta propia del movimiento circular, se tendrá: 
 
    
  
 
   
 
 
                                                 Ec (34) 
Tomando la ecuación (12) introduciéndola en la Ecuación (34), además simplificando la 
nueva expresión y considerando una vuelta completa donde      y     se llega a: 
    
     
  
                                                   Ec (35) 
Al despejar el periodo, se obtiene: 
   
     
   
                                                    Ec (36) 
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En la ecuación anterior se confirma lo que describe la tercera ley, el cuadrado del periodo es 
directamente proporcional al cubo de la distancia   entre el Sol y el planeta.  
Satélites artificiales  
Descripción 
Se considera satélite artificial a aquel elemento que el hombre ha hecho orbitar alrededor de 
la Tierra o alrededor de otro cuerpo celeste. Es vital no olvidar que para que un elemento se tome 
como satélite siempre debe estar orbitando. Si la órbita es circular  la distancia de separación 
entre el perigeo y el apogeo tendrán el mismo valor pero, si la órbita es elíptica, el perigeo y el 
apogeo serán diferentes.  Para determinar sus valores partimos de la definición del radio de una 
elipse en coordenadas polares de donde: (Portilla, 2001)  
  
 (    )
       
                                                 Ecu (37) 
En la ecuación anterior   es el semieje mayor,   es la excentricidad y   es el ángulo polar 
contado desde el perigeo. 
Como se analiza la órbita de un satélite artificial, el radio   corresponde al radio de la Tierra 
   más la altura   variable del satélite, por ende:  
     
 (    )
       
                                               Ecu (38) 
Si se considera  la circunferencia como una elipse con excentricidad cero, de la ecuación 
(38), se llega a:  
                                                           Ecu (39) 
Aunque   corresponde a la longitud del semieje mayor al ser un círculo, el semieje menor 
tiene el mismo valor que el semieje mayor. De lo anterior se concluye que la máxima altura que 
puede tomar un satélite artificial en órbita circular está dada por: 
                                                            Ecu 40 
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Ahora bien, si la trayectoria del satélite artificial describe una órbita elíptica, partiendo de la 
siguiente figura se identifica el perigeo y el apogeo: 
 
Figura 7. Posición del satélite. 
 
Para el perigeo se tiene que el ángulo es de 0 grados, tomando este ángulo en la ecuación 
(38), se llega a: 
     
 (    )
   
                                             Ecu (41) 
Desarrollando la diferencia de cuadrados      (   )(   ), introduciendo la 
expresión, simplificando y despejando, se encuentra que: 
   (   )                                                Ecu (42) 
La anterior ecuación determina el valor de la altura correspondiente del satélite cuando se 
encuentra en el perigeo, por ende ninguna altura puede ser menor a la dada por la ecuación (42). 
Para el apogeo el ángulo es de 180
 
grados. Tomando la ecuación (38), considerando ahora 
para un ángulo de 180
 
grados se encuentra lo siguiente: (Portilla 2001). 
     
 (    )
   
                                              Ecu (43) 
Desarrollando nuevamente la diferencia de cuadrados, introduciéndola, simplificando y 
despejando, se obtiene: 
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   (   )                                               Ecu (44) 
La anterior expresión permite determinar la altura a la cual estará el satélite más lejano de la 
superficie terrestre que se conoce como apogeo.   
Aunque las páginas consultadas en este trabajo muestran la altura segundo a segundo de los 
satélites, en el momento de tomar los datos de excentricidad o semieje mayor, se pueden 
presentar muy pequeñas variaciones en los valores entre las distintas páginas, originados por la 
no actualización de los parámetros orbitales y la no uniformidad de los valores de las constantes.  
      Clasificación Parcial de los satélites artificiales 
Aunque hay diferentes factores mediante los cuales se pueden clasificar los satélites, en el 
presente trabajo se hará referencia a dos categorías: por su órbita y por su finalidad. 
Clasificación por su órbita 
Satélites de órbita geoestacionaria (GEO). Su trayectoria está dada por una órbita circular, 
donde el periodo equivale al tiempo de rotación empleado por la Tierra, es decir, 24 horas. Su 
altura es de aproximadamente 36.000 Km sobre el nivel del mar. Su nombre lo recibe por el 
hecho de permanecer estático frente a un punto de la Tierra; esto, como consecuencia que los dos 
cuerpos cuentan con el mismo periodo y además mantienen el mismo sentido de rotación (Neri, 
2003). 
Satélites de órbita baja (LEO). Situados a una altura entre los 200 a 4000 Km, su periodo es 
de cerca de 90 minutos. Al estar muy cercanos a la Tierra la atmósfera los afecta y, como 
consecuencia, algunos de ellos deben estar constantemente corrigiendo su trayectoria elíptica, y 
aumentar su altura por medio de motores cohetes.  
Satélites de órbita media (MEO). Ubicados a una altura promedio de 20000 Km, su periodo 
es de 12 horas. 
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Satélites de órbita muy elíptica (HEO). Su perigeo está ubicado a unos 500 Km mientras el 
apogeo a unos 50000 Km. Sus órbitas presentan una inclinación de 63,5
 
grados.
 
Su periodo varía 
entre 8 a 24 horas.  
Clasificación por su utilidad 
Satélites de Telecomunicaciones. Estos satélites presentan en su mayoría una órbita 
Geoestacionaria, permiten la retrasmisión de radio señales entre estaciones terrestres. Además 
permiten brindar el servicio de internet y de telefonía móvil a lugares remotos de la Tierra. 
Satélites Meteorológicos.  Los primeros satélites que se pueden considerar de este tipo 
fueron los TIROS (Televisión Infra-Red Observation Sallite) al inicio de los años 60. La 
principal  utilidad  de  estos  es  la  producción  de  imágenes  del sistema Tierra-atmósfera. Los 
satélites Meteorológicos se pueden agrupar en dos grupos: (Gómez s.f.). 
1. Satélites de órbita polar o Heliosincrónicos. Estos se encuentran orbitando la Tierra de 
polo a polo.  
2. Satélites Geoestacionarios. Se encuentran sobre la línea del ecuador y mantienen el 
mismo periodo de rotación que la Tierra.    
Satélites de Navegación. Permiten controlar la navegación aérea y marítima, para esto 
utilizan las coordenadas de posición de las naves o de los barcos tomando como sistema de 
referencia puntos de su respectiva órbita.  
El sistema más utilizado es el GPS, el cual está compuesto por 24 satélites en órbita MEO, 
los cuales siempre deben garantizar que mínimo un usuario pueda estar en contacto con 6 de 
ellos. Estos satélites envían la información tanto de tiempo como de ubicación a un receptor 
electrónico que se encuentra incluso en celulares o tablets de  última tecnología que cuentan con 
la capacidad de recepción de señales tipo GPS (Calvo, B. ed. 2013). 
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 Satélites Militares y Espías. (Satélites órbita LEO). Estos satélites son utilizados 
normalmente para intersectar señales o para identificar puntos terrestres donde se desean realizar 
ataques militares. En todo momento apuntan en dirección a la Tierra.  
Satélites de Observación de la Tierra. Aunque son muy similares a los satélites espía, su uso 
está relacionado con el estudio del ambiente, con la toma de datos meteorológicos, etc. Pueden 
encontrasen en órbita baja (LEO) o en órbita geoestacionaria (GEO). 
Satélites Científicos y de Propósitos Experimentales. Su principal objetivo no es solo el 
estudio de la Tierra sino de todo el universo, por tal motivo no todos apuntan hacia la Tierra.  
Satélites de Radioaficionado.  Son considerados como repetidoras de radio. Normalmente 
pueden presentar órbitas circulares u órbitas elípticas.  
Estudio de trayectorias 
Aunque ya se mencionó los tipos de órbitas o trayectorias que puede tener un satélite, aún no 
se ha descrito cómo los satélites pueden llegar a obtener dichas órbitas. Cuando se lanza un 
cuerpo hacia arriba estando ubicado en la Tierra, el cuerpo, después de un determinado tiempo, 
tiende a dejar de subir para luego caer, esto claramente se debe al efecto de la fuerza 
gravitacional aunque hay otro efecto, a menor escala, producido por la resistencia del aire el cual 
a mayor cercanía con la superficie terrestre es más fuerte. 
Los cuerpos son atraídos por la Tierra no solo cuando se lanzan hacia arriba, también cuando 
se lanzan paralelamente a la superficie terrestre, irremediablemente tienden a caer. Pero ¿qué 
posibilidades frente a la trayectoria que sigue los cuerpos se pueden presentar si se lanzan estos 
con diferentes velocidades tangenciales y a una altura considerablemente grande, donde la 
resistencia del aire prácticamente se pueda considerar nula? Como respuesta a la pregunta 
anterior se pueden considerar los siguientes resultados (Orjuela, 2012). 
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Trayectoria en línea recta 
Se presenta cuando el cuerpo no cuenta con una velocidad inicial, en este caso el cuerpo cae 
en línea recta en dirección radial a la Tierra.  
Trayectoria cerrada 
Se presenta cuando, aunque se cuenta con la componente tangencial de la velocidad, su 
magnitud no es lo suficientemente grande como para escapar del efecto gravitacional terrestre, si 
esta magnitud es tal que justamente no rompe el efecto gravitacional pero tampoco choca contra 
la superficie terrestre, el cuerpo queda en órbita. Lo anterior entrega como resultados trayectorias 
elípticas o circulares. 
      Trayectoria parabólica 
Se presenta cuando el cuerpo cuenta con una velocidad tangencial cuya magnitud es tal que 
su efecto en la trayectoria  supera la requerida para  orbitar. En este caso el cuerpo no podrá 
cerrar su trayectoria alejándose cada vez más de la Tierra.  
Trayectoria hiperbólica 
Se presenta cuando el cuerpo supera la velocidad límite que logra generar la órbita 
parabólica alejándose rápidamente sin retorno a la Tierra.   
Figura 8.  Trayectorias recta, parabólica e hiperbólica. Tomada de  Orjuela León, N. (2012, pág. 
16).  
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Aprendizaje significativo 
Toda herramienta pedagógica está vinculada directamente con un método de enseñanza; en 
este caso, el aprendizaje significativo.  
Los seres humanos tenemos un gran potencial de aprendizaje que perdura sin 
desarrollarse, y el aprendizaje significativo facilita la expansión de este potencial. 
Hay una disposición favorable por parte del alumnado a este tipo de aprendizaje 
ya que aumenta la autoestima, potencia el enriquecimiento personal, se ve el 
resultado del aprendizaje y se mantiene alta la motivación para aprender. El 
aprendizaje significativo es un aprendizaje gratificante, no arbitrario, 
adecuadamente estructurado, racional (Ballester,  2002, pág. 16,17).  
Es vital tener claro que los estudiantes o personas en general no aprenden en solitario; todo 
lo contrario, la actividad de cada individuo está mediada por el efecto de los demás. En el caso 
del colegio Monterrosales, por los resultados mencionados en la introducción de este trabajo, 
sabemos que los estudiantes no se encuentran interesados por los contenidos vistos en clase. Por 
lo anterior, se promueve el ingreso de un nuevo componente  que complemente el aprendizaje 
desarrollado dentro del aula de clase, éste dirigido al trabajo colaborativo mediado por 
tecnologías de la información y la comunicación que es uno de los métodos que utiliza el 
aprendizaje significativo. Mediante la discusión, reflexión y toma de decisiones se utilizan los 
contenidos y las herramientas tecnológicas para encadenar las ideas previas, los aprendizajes ya 
alcanzados, con las nuevas ideas y con la aplicación de los conceptos propios de la cinemática 
ahora vistos desde  el estudio de los satélites artificiales. Con ello se llegar a la formación de 
nuevas competencias o al fortalecimiento de los conocimientos ya obtenidos (Barriga & 
Hernández, 2010). 
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Es habitual que en el entorno virtual de aprendizaje colaborativo exista una serie 
de recursos, para el manejo de la información en la forma de un repositorio de la 
comunidad, que incluyen documentos electrónicos, ligas a otros sitios, plantillas, 
ejemplos de buenas prácticas, producciones diversas generadas por los 
participantes, contactos con el mentor, herramientas y espacios para la 
colaboración, etcétera (Barriga & Hernández, 2010, p. 110).  
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Fundamento Pedagógico 
Propuesta didáctica  
La propuesta didáctica consiste en el diseño del contenido educativo  de un aula virtual. Ésta  
va a ser cerrada, es decir, los integrantes serán los estudiantes que inscriba el profesor y por ende 
la comunidad en general no podrá ingresar al entorno virtual (esto se  puede cambiar si el 
profesor lo desea) en donde, a partir del uso de diferentes elementos  como lo son los OVAS 
(objeto virtual de aprendizaje), los foros, los videos, las actividades, el módulo evaluativo, los 
enlaces a páginas, etc, se logre dirigir al estudiante a la aplicación en el análisis de la trayectoria 
de los satélites artificiales,  de conceptos propios de cinemática y dinámica desarrollados en el 
aula de clase en el ciclo I de educación media en el Colegio Monterrosales.  
Es vital recordar que el objetivo de esta propuesta en ningún momento es reemplazar el 
trabajo presencial del estudiante en su aula de clase, pero sí propiciar el interés en los contenidos 
propios de cinemática a partir de elementos que sean  de su agrado permitiendo de esta forma 
conectarlos con los procesos de aprendizaje que se desean lograr desde el salón de clase.  
La propuesta didáctica está generada a partir de los siguientes momentos. 
1. Indagación. Partiendo de un diagnóstico inicial se determina las nociones previas que 
tienen los estudiantes frente a conceptos propios de cinemática y dinámica, así como la 
noción inicial que tienen frente a  los satélites artificiales.  
2. Reconocimiento. Partiendo del análisis de los resultados arrojados por el diagnóstico se  
determina lo que para los estudiantes son los satélites artificiales. Además, por medio de 
la investigación bibliográfica realizada, se determinan los contenidos de cinemática que 
se pueden analizar desde el estudio de la trayectoria de los satélites artificiales. 
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3. Explorando. Por medio de un pequeño mapa de navegación se generará una guía para 
que los estudiantes puedan ingresar a los diferentes módulos dispuestos en el contenido 
educativo, así se generará una ruta que les facilite la interacción con elementos de la web 
que permiten conocer  aspectos propios del desarrollo del posicionamiento y trayectoria 
de los satélites. 
 
4. Enlace. Ya que el contenido educativo que contiene el aula virtual acompaña el proceso 
de formación dado desde el salón de clase, dentro de éste se presentan módulos donde se 
encuentran aplicados conceptos de cinemática y dinámica propios de la trayectoria de los 
satélites artificiales. Los módulos están compuestos por enlaces a páginas donde se 
realiza seguimiento continuo a los satélites artificiales,  además de actividades a 
desarrollar por los estudiantes tanto individuales como colaborativas que permitan 
afianzar los conocimientos ya logrados o incluso generar nuevos conocimientos. 
 
5. Desarrollo e implementación de formatos. Ya que esta propuesta permite generar la 
posibilidad de un  proyecto interdisciplinar entre otras, con la asignatura de sistemas, se 
diseñarán formatos que permitan definir claramente los contenidos de cada módulo así 
como la estructura de las actividades. Con la implementación de estos formatos se busca 
que el profesor de sistemas pueda subir los contenidos educativos y así crear el aula 
virtual.  
6. Evaluación del contenido educativo del aula virtual. Dentro del contenido está presente 
un espacio en donde los estudiantes podrán evaluar el curso y determinar si éste cumplió 
o superó sus expectativas iniciales.  
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Metodología 
Etapa 1 
Aunque el trabajo es de elaboración y no de aplicación, en este punto se diseñó y se aplicó el 
diagnóstico que determinará los conceptos que conocen los estudiantes frente a cinemática y 
satélites artifíciales. Este diagnóstico consta de 16 preguntas  donde, para su correcta resolución, 
los estudiantes presentaron las ideas básicas tanto de cinemática como de satélites artificiales así 
como su posible interés por el tema y por el uso de TICS. 
Etapa 2  
Seleccionar   los   conceptos   fundamentales  implicados  en  el  posicionamiento  y en la 
trayectoria de los satélites que pueden ser vistos desde el ámbito de la educación media. En este 
punto se  realizó una investigación completa de los contenidos que implican el seguimiento de 
las trayectorias de los satélites artificiales, mediante la consulta de artículos, de libros y de 
páginas de internet de entidades especializadas y reconocidas sobre este tema. Con la 
información anterior se determinaron los conceptos de cinemática que se pueden acercar al 
estudio de los satélites y bajo la asesoría del director de tesis se realizaron las aproximaciones de 
la cinemática aplicada en los satélites artificiales que se pueden desarrollar con los 
conocimientos propios de la educación media trabajados en el ciclo I.   
Etapa 3 
Definición de parámetros de la propuesta didáctica. En este punto se delimitaron los 
elementos a aplicar del aprendizaje significativo, así como  los contenidos educativos propuestos 
para el aula virtual, y las actividades como foros, tableros interactivos y consultas. Para realizar 
lo anterior se diseña los módulos en donde se vincula tanto la teoría como los enlaces donde se 
pueden consultar los datos de la posición y el tiempo de recorrido de los satélites artificiales. 
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Además se podrá consultar los momentos en los cuales estos satélites pueden ser observados 
directamente por los estudiantes.  
Lo anterior va de la mano del aprendizaje significativo por lo cual las actividades están 
conectadas con conceptos previos que los estudiantes han desarrollado en clase o a ideas previas 
que han desarrollado fuera del Colegio Monterrosales. Tanto los módulos como las actividades 
se presentan en los formatos.  
Etapa 4  
Revisión final de los contenidos educativos del aula virtual. En este punto, con la guía del 
director, se  aprobaron  tanto los contenidos de los módulos al igual que las actividades 
planteadas. Lo primero que se encuentra en el contenido educativo del aula virtual es una guía de 
navegación que permita reconocer la estructura de los módulos. 
Diagnóstico 
Con el fin de identificar los preconceptos que manejan los estudiantes frente a los principios 
básicos del estudio de la cinemática y, a su vez, de reconocer el interés que despierta el uso del 
internet en la consulta de temas académicos y el impacto que en ellos genera todo lo 
concerniente con satélites artificiales, se aplica el presente diagnóstico a los estudiantes que 
estarán vinculados al Colegio Monterrosales los cuales cursarán el ciclo I (10 grado) de 
educación media durante el segundo semestre del 2014. 
El diagnóstico aplicado consta de 16 preguntas el cual fue resuelto por los 8 estudiantes que 
finalizan el grado noveno e ingresan el próximo semestre a educación  media ciclo I (10 grado).  
Aunque el número de estudiantes en términos estadísticos no correspondería a una muestra alta 
que permitiera realizar un estudio concienzudo, en nuestro caso  si lo permite ya que ellos son el 
100 por ciento de los estudiantes pues el colegio es personalizado y el número máximo de 
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estudiantes por grado no puede superar el tope de los 8 estudiantes ya establecido; por lo 
anterior, nuestra muestra corresponde al total de la población, garantizando así que los resultados 
representan con total certeza el comportamiento de la población así sea ésta reducida.   
Las preguntas 1, 2, 3, 4 tienen como objetivo indagar frente a las ideas previas que tienen los 
estudiantes relacionadas con las bases del estudio del movimiento. Las preguntas 5, 6, 7, 8, 9 
buscan indagar frente a la accesibilidad y al uso que tienen los estudiantes de los medios 
tecnológicos y su relación directa con consultas académicas. Por último, pero no menos 
importante, las preguntas 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 se enfocan en determinar el nivel de interés 
y los conceptos previos que tienen los estudiantes sobre lo relacionado con los satélites 
artificiales.  
 
Criterios de clasificación 
Buscando realizar un juicio más real las preguntas son abiertas. Para la tabulación de los 
resultados se utilizan tres criterios de clasificación los cuales se definirán a continuación: 
 
Alto 
1. Desde la Ciencias.*Reconoce los conceptos y argumenta sus ideas con nociones claras 
frente a los contenidos preguntados.  
2. Desde el manejo de la tecnología y las TICS *Utiliza constantemente las herramientas 
interactivas y aplica lo consultado en el desarrollo de los temas vistos en clase. 
3. Desde los satélites artificiales: * Refleja interés por el tema y reconoce algunas de las 
relaciones entre el análisis de la trayectoria, el posicionamiento de los satélites y las 
aplicaciones de la cinemática. 
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Medio 
1. Desde la Ciencias.*Reconoce los conceptos pero no  argumenta sus ideas con nociones 
claras frente a los contenidos preguntados. 
2. Desde el manejo de la tecnología y las TICS *Utiliza constantemente las herramientas 
interactivas pero no aplica lo consultado en el desarrollo de los temas vistos en clase. 
3. Desde los satélites artificiales. Refleja interés por el tema pero no reconoce relaciones 
entre el análisis de la trayectoria, el posicionamiento de los satélites y las aplicaciones de 
la cinemática. 
Bajo 
1. Desde la Ciencias.* No reconoce los conceptos preguntados.  
2. Desde el manejo de la tecnología y las TICS.*Utiliza esporádicamente herramientas 
interactivas pero no aplica lo consultado en el desarrollo de los temas vistos en clase. 
3. Desde los satélites artificiales. * Refleja poco  interés por el tema y no reconoce 
relaciones entre el análisis de la trayectoria, el posicionamiento de los satélites y las 
aplicaciones de la cinemática. 
Diagnóstico aplicado 
     Preguntas cinemática 
 
1. ¿Cuáles son las características que conoces  referentes al  movimiento? 
________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué entiendes por movimiento? , ¿qué  tipos de movimientos conoces? 
________________________________________________________________________ 
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3. ¿Qué entiendes por sistema de referencia? 
________________________________________________________________________ 
 
4. ¿De qué forma crees que el estudio del movimiento contribuye con el análisis de las 
trayectorias y del posicionamiento de los satélites artificiales? 
________________________________________________________________________  
 
     Preguntas Tecnología y TICS 
 
5. ¿Cuentas en tu casa con un computador a tu disposición que tenga conexión a internet?, 
¿con qué frecuencia lo utilizas?  
________________________________________________________________________ 
 
6. ¿Qué interés te genera el uso del internet frente a la posibilidad de relacionarlo con el 
acompañamiento de los contenidos académicos desarrollados desde el aula de clase? 
________________________________________________________________________ 
 
7. ¿Qué ventajas consideras que puedes tener en tu proceso de aprendizaje al tener a tu 
disposición un aula virtual donde puedas aplicar los conceptos de cinemática? 
________________________________________________________________________ 
8. ¿Qué tipo de consultas realizas normalmente en internet? 
________________________________________________________________________ 
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9. ¿Cuál consideras que debe ser el uso principal de internet? 
________________________________________________________________________ 
 
     Preguntas sobre satélites artificiales 
 
10. ¿Para ti qué son los satélites artificiales? 
________________________________________________________________________ 
 
11. ¿Qué entiendes por posicionamiento, trayectoria y órbita de los satélites artificiales? 
________________________________________________________________________ 
12. ¿Crees que es importante en el desarrollo de las sociedades y de los avances tecnológicos 
los adelantos  que se han obtenido a lo largo de los últimos tiempos en los satélites 
artificiales?, ¿Por qué? 
________________________________________________________________________ 
 
13. ¿Consideras interesante el estudio del firmamento (avistamiento del cielo) ya sea por 
medio de la observación directa o de consulta de páginas de internet especializadas?, ¿por 
qué? 
________________________________________________________________________ 
 
14. ¿Cómo explicarías que pueden mantenerse en el cielo los satélites artificiales?  
________________________________________________________________________ 
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15. Consideras que los satélites artificiales están sometidos al efecto de la gravedad cuando 
orbitan alrededor de la Tierra. ¿Por qué? 
________________________________________________________________________ 
 
16. ¿a partir de qué altura crees que se puede colocar un satélite artificial?, ¿por qué? 
a. A partir del monte Everest (por encima de una altura de 8.5 km) 
b.  A partir de la altura a la que se mueve un avión en vuelo continental (12 km) 
c. A diez veces la altura de la opción b (120 km). 
d.  A partir de la altura a la que se mueve la Luna (380000 km) 
Resultados  
Tabla 1 
Tabulación de resultados diagnóstico.   
 
Pregunta CLASIFICACIÓN 
 ALTO MEDIO BAJO 
 CINEMÁTICA 
1.  0 III=3 IIIII=5 
2.  I=1 IIII=4 III=3 
3.  0 III=3 IIIII=5 
4.  0 III=3 IIIII=5 
 Preguntas Tecnología y TICS 
5. IIIIIIII=8 0 0 
6. IIII=4 III=3 I=1 
7. IIIIII=6 II=2 0 
8. IIIIIII=7 I=1 0 
9. II=2 IIIIII=6 0 
 
 Preguntas satélites artificiales 
10. III=3 IIII=4 I=1 
11. III=3 II=2 III=3 
12. IIIII=5 II=2 I=1 
13. IIII=4 III=3 I=1 
14. 0 II=2 IIIIII=6 
15. 0 III=3 IIIII=5 
16. 0 II=2 IIIIII=6 
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Las preguntas que no tienen ningún contenido en la  respuesta se consideran en nivel bajo 
pues se toman como si para los estudiantes no  generaran interés o que no  conocieran los 
conceptos consultados. 
Análisis de resultados 
 
  
Figura 9 . Resultados dominio preconceptos.        Figura 10.  Resultados dominio de conceptos. 
Las respuestas  a las preguntas 1 y 2 reflejan como resultado que los estudiantes frente a las 
ideas previas de movimiento, tienen apenas concepciones que le permiten nombrar algunos  
conceptos de los cuales no puede hacer una descripción clara frente a lo que representa cada uno. 
    
Figura 11. Interpretación sistemas de referencia.    Figura 12.  Interpretación posición y  
       trayectoria. 
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Las respuestas a las preguntas 3 y 4 en un alto porcentaje (62.5%) permiten confirmar el 
hecho que los estudiantes no reconocen los conceptos referentes a sistemas de referencia, 
posicionamiento y trayectoria, elementos claves en el estudio de la cinemática.  
 
Figura 13.  Consolidado manejo preconceptos de cinemática.  
Los resultados de las preguntas que realizaban la indagación de los conceptos previos 
muestran que aunque los estudiantes tienen presentes ciertos nombres de algunos conceptos, en 
realidad no los saben definir con plena claridad lo cual nos permite ver la necesidad de contar 
con sus ideas previas pero necesariamente aclarar plenamente el significado y la aplicación de 
dichos conceptos.  
 
Figura 14. Accesibilidad y gusto por las TICS. Figura 15.  Interés por el proyecto de aula                                                                                        
.                                                                                          virtual.  
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7. Interés por aula virtual  
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Los resultados de las respuestas de las preguntas 5 y 7 pemiten tener la tranquilidad para 
poder asegurar que los estudiantes cuentas con computadores e internet; además, que en su gran 
mayoría, están interesados por la oportunidad de contar con un aula virtual como apoyo a su 
proceso desarrollado desde el aula de clase.  
  
Figura 16. Uso académico de internet.           Figura 17. Clasificación tipo consulta internet.   
 
 
  Figura 18.  Intereses estudiantes por internet. 
 
Las respuestas a las preguntas 6, 8 y 9 demuestran que los estudiantes consideran importante 
realizar consultas correspondientes a sus procesos académicos utilizando como medio el internet, 
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aunque lo utilizan en algunos casos para otras actividades, si se promueven consultas académicas 
muy seguramente encontrarán placentero la oportunidad de fortalecer lo aprendido en clase 
mediante el uso de elementos virtuales.  
Al agrupar los resultados de las preguntas que tenían como objetivo indagar frente a la 
disponibilidad de equipos, de internet y del interés de los estudiantes por hacer consultas de tipo 
académico,  nuevamente encontramos una de las premisas fundamentales para relacionar los 
contenidos académicos con el uso de las tecnologías; según los resultados el 100 por ciento de 
los estudiantes cuentan con equipos con acceso a internet y en su totalidad, aunque algunos 
hacen otro tipo de consultas, realizan investigaciones de carácter académico.  
 
      Figura 19.  Consolidado interés y uso de TICS. 
 
 
Figura 20.  Interés estudio satélites artificiales.   Figura 21.  Interés por la Astronomía.  
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Los resultados de las preguntas 12 y 13 representan un punto de partida que nos permite 
reconocer que, aunque los estudiantes no han realizado estudios previos de astronomía, en un 
alto porcentaje denotan interés por la posibilidad de iniciar un estudio frente a dichos temas y, 
puntualmente, al estudio de los satélites artificiales.  
 
Figura 22.  Ideas previas satélites artificiales      Figura 23.  Conocimiento posición y trayectoria 
Las respuestas de las preguntas 10 y 11 reflejan interés por el tema de los satélites 
artificiales;  esto se puede afirmar ya que los estudiantes presentan ideas previas de lo que es un 
satélite artificial aunque, de forma básica, describen brevemente lo que representa el 
posicionamiento y la trayectoria de los satélites.  
  
Figura 24.  Análisis movimiento satélites artificiales.    Figura 25. Análisis efecto gravedad en      
.                                                                                                              satélites artificiales. 
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   Figura 26. Análisis de posición de los satélites artificiales. 
 
Con base en los resultados arrojados mediante el análisis de las preguntas 14, 15 y 16 se 
puede evidenciar que los estudiantes no manejan con claridad conceptos  que permiten reconocer 
e interpretar los principios físicos que hacen que un satélite artificial orbite alrededor de la 
Tierra. Esto nos ofrece la oportunidad de que, partiendo del interés reflejado por el estudio de los 
satélites, puedan aplicar y fortalecer algunos de los conceptos de cinemática correspondientes al 
programa de física del ciclo I de educación  media (grado 10) a través del uso de un aula virtual.  
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Presentación actividades  
 
 
FORMATO 
ACTIVIDADES 
 
Código:  
ACMA 001 
Elaborado por : Carlos Enrique Agudelo Espitia Versión:   
001 
Aprobado por: José Gregorio Portilla Barbosa 
Bogotá D.C.  Nov. 2014 
 
 
MÓDULO _1 ACTIVIDAD N._1 NOMBRE: Diagnóstico lo que sé y mis intereses 
 
 TIPO ACTIVIDAD: 
Diagnóstico 
INDIVIDUAL __X COLABORATIVA__ 
 
OBJETIVO Reconocer los conocimientos previos que presentan los estudiantes frente 
a las bases de Cinemática y los satélites artificiales, así como su interés 
frente al uso de TICS y el estudio de los satélites.  
 
SITUACIÓN CONTEXTUALIZANTE TEMAS VISTOS EN CLASE 
 
Dentro del proceso formal de año escolar siempre al iniciar el año lectivo se da a conocer el 
programa correspondiente al periodo así como los objetivos que se tienen planeados para el 
desarrollo de los contendidos, en el caso del ciclo I de Educación media corresponden a 
cinemática. 
SITUACIÓN CONTEXTUALIZANTE APLICACIÓN TEMAS ESTUDIO 
SATÉLITES 
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Por medio de la prueba diagnóstica los estudiantes tendrán la oportunidad de evidenciar los 
conocimientos propios del estudio del movimiento así como su interés por el uso de las 
TICS, el estudio de los satélites artificiales y el conocimiento frente a las características del 
movimiento de estos.  
 
RECURSOS      
1. Presentación del programa por parte del profesor en el aula de clase. 
2. Prueba diagnóstico (Anexo A tesis ) 
3. Conocimientos previos del estudiante. 
4. Presentación del aula virtual. 
 
GUÍA DESARROLLO ACTIVIDAD: 
 
Para el desarrollo de la actividad contarás con una clase de 50 minutos, lo presentarás de 
forma individual en la segunda clase del año. Esta prueba es escrita; no se asignará una 
valoración numérica frente a los resultados pero te permitirá reconocer tus  ideas previas e 
intereses frente al estudio de la cinemática, el uso de TICS y la vinculación del programa al 
estudio de los satélites artificiales.  
 
TIEMPO DESARROLLO 
 Se recomienda que se complete durante la primera semana  del inicio de clases en el 
Colegio.  
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MÓDULO _1_  ACTIVIDAD N._2_ NOMBRE:  Mis expectativas  
 
 TIPO ACTIVIDAD: 
Foro 
INDIVIDUAL  x COLABORATIVA  x 
 
OBJETIVO Determinar el interés que presentan los estudiantes por el estudio y 
desarrollo del contenido educativo virtual como complemento de los 
procesos desarrollados dentro del salón de clase.  
 
SITUACIÓN CONTEXTUALIZANTE TEMAS VISTOS EN CLASE 
 
En el aula de clase cuentas en todo momento con la compañía de los demás estudiantes de 
tu curso  y  la del profesor quien  te enseña a partir de ejemplos, promoviendo en sus clases 
el trabajo individual y en grupo. Tienes la oportunidad de preguntar si estás interesado 
cuando algo para ti no es claro al igual que lo pueden hacer tus compañeros. Durante el año 
escolar puedes tener expectativas por lo que vas a encontrar  tanto a nivel académico como 
social. 
SITUACIÓN CONTEXTUALIZANTE APLICACIÓN TEMAS ESTUDIO 
SATÉLITES 
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Con el complemento que te ofrece el contenido académico virtual podrás contar con 
diferentes recursos que te permitan consultar información, relacionar lo aprendido dentro 
del aula de clase con temas como lo son el estudio del movimiento de los satélites 
artificiales. Tus preguntas las podrás realizar vía correo, chat  o por medio de los foros, tú 
serás quien  aprende de los demás y en otros momentos los demás aprenderán de tus 
aportes; desde luego, siempre contarás con el apoyo de tu profesor. Con lo ya mencionado 
escribe en este foro ¿qué esperas encontrar en esta aula virtual?, ¿cuáles son tus 
expectativas en general? 
RECURSOS      
1. Presentación del contenido educativo aula virtual. 
2. Trabajo en clase. 
3. Aportes personales y aportes de los compañeros del grupo. 
4. Acompañamiento del profesor. 
 
GUÍA DESARROLLO ACTIVIDAD: 
 
El  foro lo encontrarás ingresando al módulo 1. En él  podrás escribir tus comentarios en 
todo momento frente a tus expectativas, no es solamente  evaluar el posible interés al iniciar 
el curso: es para interactuar con todos los compañeros de grado. El foro estará habilitado 
durante todo el tiempo en que esté disponible el contenido educativo del aula virtual.  
TIEMPO DESARROLLO 
Aunque es libre se recomienda que  participes desde  la segunda semana  del inicio de 
clases en el Colegio.  
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MÓDULO _2_  ACTIVIDAD N._1_ NOMBRE:  Entre vectores y escalares  
 
 TIPO ACTIVIDAD: 
Consulta 
INDIVIDUAL  x COLABORATIVA   
 
OBJETIVO Diferenciar vectores y escalares en el estudio de la cinemática y en el 
análisis de elementos propios del seguimiento de los satélites artificiales.  
 
SITUACIÓN CONTEXTUALIZANTE TEMAS VISTOS EN CLASE 
 
En el estudio de la física se presentan 2 elementos muy importantes conocidos como 
escalares y vectores, dentro del salón de clase estudiamos que los escalares son aquellos 
valores que representan una cantidad, el número de elementos de un conjunto o incluso las 
coordenadas de un cuerpo respecto a  un plano de referencia ya que éstas nos determinan la 
distancia de separación de dicho cuerpo con el origen pero, si además conocemos la 
dirección, ya hablaríamos en términos de un vector.    
 
SITUACIÓN CONTEXTUALIZANTE APLICACIÓN TEMAS ESTUDIO 
SATÉLITES 
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Al igual que en cinemática en donde ubicábamos los móviles en planos de referencia que 
nos permitían definir su ubicación a partir de la distancia al punto de origen del plano y su 
dirección, incluso su velocidad. En el seguimiento del movimiento de los satélites podemos 
determinar estos mismos datos, ya que el satélite corresponde a un cuerpo en movimiento 
solo que, a diferencia de los cuerpos que analizamos en clase, éstos se mueven orbitando 
alrededor de la Tierra.  
Dentro del estudio del movimiento y posicionamiento de los satélites también encontrarás 
tanto escalares como vectores, así como en clase identificamos elementos que pertenecían a 
un grupo u a otro, en las páginas web que siguen en tiempo real el movimiento de los 
satélites artificiales vas a identificar qué términos mencionados en la página corresponden a 
vectores y cuáles a escalares. 
 
RECURSOS      
1. Contenido educativo Módulo II. 
2. Ideas previas 
3. Trabajo en clase. 
4. Foro Módulo II. 
5. Interacción páginas :  http://www.heavens-above.com/,     http://www.satview.org/ 
 
GUÍA DESARROLLO ACTIVIDAD: 
 
En las páginas citadas en el recurso número 5 encontrarás datos como lo son:    Distance 
(distancia), Period (periodo), longitude (longitud), latitude (Latitud) entre otros; lo primero 
que debes hacer es buscar en la página la definición de cada uno, si esta no es clara, revisar 
los contenidos del módulo  dos y si aún tienes dudas buscar fuentes de consulta externas al 
módulo. Todo lo que aprendas lo llevarás como aporte al foro del Módulo II. Si  aún tienes 
dudas las podrás compartir en el foro. Recuerda que siempre puedes relacionar los 
conceptos con lo visto en clase.  
 
TIEMPO DESARROLLO 
Aunque es libre, se recomienda que  durante las primeras tres semanas trabajes los 
contenidos propuestos para el módulo II. 
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MÓDULO _2_  ACTIVIDAD N._2_ NOMBRE:  Satélites: entre  vectores y escalares  
 
 TIPO ACTIVIDAD: Foro INDIVIDUAL   COLABORATIVA  x 
 
OBJETIVO Diferenciar vectores y escalares en el estudio de la cinemática y en el 
análisis de elementos propios del seguimiento de los satélites artificiales.  
 
SITUACIÓN CONTEXTUALIZANTE TEMAS VISTOS EN CLASE 
 
En el estudio de la física se presentan 2 elementos muy importantes conocidos como 
escalares y vectores. Dentro del salón de clase estudiamos que los escalares son aquellos 
valores que representan una cantidad, el número de elementos de un conjunto o incluso las 
coordenadas de un cuerpo respecto a  un plano de referencia ya que estas nos determinan la 
distancia de separación de dicho cuerpo con el origen, pero, si además conocemos la 
dirección, ya hablaríamos en términos de un vector.    
 
SITUACIÓN CONTEXTUALIZANTE APLICACIÓN TEMAS ESTUDIO 
SATÉLITES 
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Dentro del estudio del movimiento y posicionamiento de los satélites también encontrarás 
tanto escalares como vectores, al igual que en clase trabajaste con tus compañeros 
identificando elementos que pertenecían a un grupo u a otro, en este foro partiendo de la 
actividad I también lo vas hacer. 
RECURSOS      
1. Contenido educativo Módulo II. 
2. Ideas previas 
3. Trabajo en clase. 
4. Desarrollo actividad 1. Módulo II. 
5. Interacción páginas :  http://www.heavens-above.com/,     http://www.satview.org/ 
 
GUÍA DESARROLLO ACTIVIDAD: 
Cuando completes o estés desarrollando  la actividad 1 del Módulo II, podrás aportar al 
grupo con tus investigaciones la clasificación que lleves, desde luego conociendo para esto 
el significado de los términos que estés citando y para aquellos que aún no interpretas 
realizarás las consultas a tus compañeros. Todo lo anterior lo presentarás en el foro.  
 
TIEMPO DESARROLLO 
Aunque es libre se recomienda que  durante las primeras tres semanas trabajes  los 
contenidos propuestos para el módulo II. 
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MÓDULO _3_  ACTIVIDAD N._1_ NOMBRE:  Movimiento de Satélites, es o no es 
M.R.U 
 
 TIPO ACTIVIDAD: 
Consulta 
INDIVIDUAL  x COLABORATIVA   
 
OBJETIVO Reconocer las características del Movimiento Rectilíneo Uniforme 
partiendo de los conceptos formados en clase y del análisis del 
movimiento de los satélites artificiales.   
 
SITUACIÓN CONTEXTUALIZANTE TEMAS VISTOS EN CLASE 
Cuando un móvil recorre espacios iguales en tiempos iguales sin importar su dirección se 
afirma que su rapidez es constante; cuando su dirección no cambia se concluye que su 
velocidad también es constante. Si Luis maneja un automóvil y Pedro otro, cuando los dos 
se encuentran en vías rectas sabemos que si salen simultáneamente estos realizan 
desplazamientos iguales siempre y cuando cuenten con la misma velocidad y ésta sea 
constante, para lo cual no deben estar presentes fuerzas que afecten a los cuerpos o si las 
hay que su sumatoria sea igual cero.  
SITUACIÓN CONTEXTUALIZANTE APLICACIÓN TEMAS ESTUDIO 
SATÉLITES 
Si analizamos el movimiento de los satélites, para que su comportamiento fuera el mismo 
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que el de los automóviles de Luis y Pedro, ¿qué consideraciones se deberían realizar?  
 
RECURSOS      
1. Contenido educativo Módulo II.,  Módulo III y Módulo IV 
2. Ideas previas 
3. Trabajo en clase. 
4. Foro Módulo III. 
5. Interacción páginas :  http://www.heavens-above.com/,     http://www.satview.org/ 
 
GUÍA DESARROLLO ACTIVIDAD: 
 
Recuerda lo visto en clase relaciónalo con la situación que estás analizando; además revisa 
las órbitas que te muestran las páginas dadas en el recurso 5. Para realizar un análisis más 
profundo consulta los contenidos de los módulos relacionados en el recurso 1. Presenta tus 
conclusiones en el foro Módulo III; si tienes dudas, realiza las respectivas preguntas y si 
puedes resolver las dudas de tus compañeros no dudes en hacerlo.  
 
TIEMPO DESARROLLO 
Aunque es libre se recomienda que  durante las primeras cuatro semanas trabajes los 
contenidos propuestos para el módulo III. 
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MÓDULO _3_  ACTIVIDAD N._2_ NOMBRE: Entre la velocidad, la rapidez y la 
aceleración de un satélite.  
 
 TIPO ACTIVIDAD: 
Consulta 
INDIVIDUAL  x COLABORATIVA  x 
 
OBJETIVO Diferenciar entre rapidez, velocidad y aceleración.    
 
SITUACIÓN CONTEXTUALIZANTE TEMAS VISTOS EN CLASE 
 
Cuando un móvil recorre espacios iguales en tiempos iguales sin importar su dirección se 
afirma que su rapidez es constante. Cuando su dirección no cambia se concluye que su 
velocidad también es constante. Todo esto se cumple gracias al principio de inercia. 
Cuando afirmamos que un automóvil se mueve con velocidad constante podemos asegurar 
que su aceleración es cero; pero, si su rapidez es constante, ¿acaso podemos afirmar que su 
aceleración es cero? 
 
SITUACIÓN CONTEXTUALIZANTE APLICACIÓN TEMAS ESTUDIO 
SATÉLITES 
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Si analizamos el movimiento de los satélites, podríamos afirmar que se mueven con 
velocidad constante si  su aceleración es cero, pero si su rapidez es constante, ¿acaso 
podemos afirmar que su aceleración es cero? 
 
Elige 2 satélites que presenten diferentes formas en sus órbitas, en una de las páginas de 
satélites identifica el tipo de órbita, con los mismos satélites en la otra página de 
seguimiento de satélites toma el valor de la magnitud de la velocidad cada 4 minutos hasta 
que se complete el tiempo de su periodo. En relación a lo observado determina si: 
a. Su velocidad es constante 
b. Su rapidez es constante  
c. Su aceleración es constante 
 
Identifica los posibles inconvenientes que puedes tener al realizar esta actividad. 
 
RECURSOS      
1. Contenido educativo Módulo II.,  Módulo III y Módulo IV 
2. Ideas previas 
3. Trabajo en clase. 
4.  Actividad I y foro Módulo III 
5. Interacción páginas :   http://www.heavens-above.com/,     http://www.satview.org/ 
 
GUÍA DESARROLLO ACTIVIDAD: 
 
Recuerda lo visto en clase, relaciónalo con la situación que estás analizando; además revisa 
las órbitas y los datos que te ofrecen las páginas dadas en el recurso 5. Para realizar un 
análisis más profundo consulta los contenidos de los módulos relacionados en el recurso 1. 
Presenta tus conclusiones, si tienes dudas, realiza las respectivas preguntas y si puedes 
resolver las dudas de tus compañeros no dudes en hacerlo. Si tienes dudas para navegar 
consulta el video de navegación “páginas seguimientos satélites”.  
TIEMPO DESARROLLO 
Aunque es libre se recomienda que  durante las primeras cuatro semanas trabajes los 
contenidos propuestos para el módulo III. 
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MÓDULO _3_  ACTIVIDAD N._3_ NOMBRE: Entre la velocidad, la rapidez y la 
aceleración de un satélite.  
 
 TIPO ACTIVIDAD: 
Foro 
INDIVIDUAL  x COLABORATIVA  x 
 
OBJETIVO Reconocer las características principales del M.R.U.    
 
SITUACIÓN CONTEXTUALIZANTE TEMAS VISTOS EN CLASE 
 
Cuando un móvil recorre espacios iguales en tiempos iguales sin importar su dirección se 
afirma que su rapidez es constante; cuando su dirección no cambia se concluye que su 
velocidad también es constante. Todo esto se cumple gracias al principio de inercia. 
Cuando afirmamos que un automóvil se mueve con velocidad constante podemos asegurar 
que su aceleración es cero, pero si su rapidez es constante, ¿acaso podemos afirmar que su 
aceleración es cero? 
SITUACIÓN CONTEXTUALIZANTE APLICACIÓN TEMAS ESTUDIO 
SATÉLITES 
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Si analizamos el movimiento de los satélites, podríamos afirmar que se mueven con 
velocidad constante si  su aceleración es cero, pero si su rapidez es constante, ¿acaso 
podemos afirmar que su aceleración es cero? 
 
Consigna tus aportes frente a las actividades I y II del módulo III, si tienes dudas escríbelas 
entre todos las resolveremos, si puedes resolver las dudas de tus compañeros, ánimo 
contéstalas y construyamos juntos el conocimiento.  
RECURSOS      
1. Contenido educativo Módulo II.,  Módulo III y Módulo IV 
2. Ideas previas 
3. Trabajo en clase. 
4.  Actividad I y II Módulo III 
5. Interacción páginas :    http://www.heavens-above.com/,     http://www.satview.org/ 
 
GUÍA DESARROLLO ACTIVIDAD: 
Recuerda lo visto en clase, relaciónalo con la situación que estás analizando además revisa 
las órbitas que te muestran las páginas dadas en el recurso 5. Para realizar un análisis más 
profundo consulta los contenidos de los módulos relacionados en el recurso 1. Presenta tus 
conclusiones, si tienes dudas, realiza las respectivas preguntas y si puedes resolver las 
dudas de tus compañeros no dudes en hacerlo.  
TIEMPO DESARROLLO 
Aunque es libre se recomienda que  durante las primeras cuatro semanas trabajes los 
contenidos propuestos para el módulo III. 
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MÓDULO _4_  ACTIVIDAD N._1_ NOMBRE: Cuando los satélites se mueven su 
aceleración es…  
 
 TIPO ACTIVIDAD: 
Consulta 
INDIVIDUAL  x COLABORATIVA  x 
 
OBJETIVO Reconocer las características de un Movimiento Uniforme Acelerado.     
 
SITUACIÓN CONTEXTUALIZANTE TEMAS VISTOS EN CLASE 
 
Cuando realizamos el seguimiento de un cuerpo que se mueve con aceleración constante 
(diferente de cero), encontramos que, aunque su velocidad no es constante, el cambio de 
ésta por unidad de tiempo sí lo es. Por medio de tablas donde tomábamos los datos de 
velocidad y tiempo en intervalos iguales podíamos calcular con exactitud el valor de la 
aceleración.  
 
SITUACIÓN CONTEXTUALIZANTE APLICACIÓN TEMAS ESTUDIO 
SATÉLITES 
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Al igual que realizábamos el seguimiento del movimiento de los cuerpos en clase lo 
podemos realizar con los satélites. De la página (http://www.satview.org/) consulta el dato 
de la magnitud de la velocidad de un satélite, tabula los datos tomándolos cada 3 minutos 
hasta que el satélite complete el tiempo correspondiente a su periodo. Realiza el mismo 
procedimiento con dos satélites. Asegúrate que uno de estos satélites presente una órbita 
circular y el otro una órbita elíptica. Con los datos determina si la aceleración de los 
satélites es constante o no. Además describe los factores que consideras generan los 
resultados encontrados.   
 
RECURSOS      
1. Contenido educativo Módulo I,  Módulo II,  Módulo III y Módulo IV 
2. Ideas previas 
3. Trabajo en clase. 
4.  Foro Módulo IV 
5. Interacción páginas :    http://www.heavens-above.com/,     http://www.satview.org/ 
 
GUÍA DESARROLLO ACTIVIDAD: 
 
Recuerda lo visto en clase, relaciónalo con la situación que estás analizando; además revisa 
los datos que te muestran las páginas dadas en el recurso 5. Para realizar un análisis más 
profundo consulta los contenidos de los módulos relacionados en el recurso 1. Presenta tus 
conclusiones, si tienes dudas, realiza las respectivas preguntas y si puedes resolver las 
dudas de tus compañeros no dudes en hacerlo. Si tienes dudas para navegar consulta el 
video de navegación páginas seguimientos satélites.  
 
TIEMPO DESARROLLO 
Aunque es libre se recomienda que  durante las primeras seis  semanas trabajes los 
contenidos propuestos para el módulo IV. 
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MÓDULO _4_  ACTIVIDAD N._2_ NOMBRE: Magnitud aceleración y aceleración.   
 
 TIPO ACTIVIDAD: 
Foro 
INDIVIDUAL   COLABORATIVA  x 
 
OBJETIVO Reconocer las características de los movimientos con aceleración 
constante.   
 
SITUACIÓN CONTEXTUALIZANTE TEMAS VISTOS EN CLASE 
 
Dentro del salón de clase ya realizaste el análisis de situaciones que describían el 
movimiento de los cuerpos. Entre las posibilidades encontrabas movimientos con velocidad 
constante, otros con aceleración constante y en otros casos en donde solo la magnitud de la 
aceleración era la constante.  
 
SITUACIÓN CONTEXTUALIZANTE APLICACIÓN TEMAS ESTUDIO 
SATÉLITES 
 
En la actividad del módulo cuatro podrás relacionar conceptos vistos en clase con el estudio 
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del movimiento de los satélites artificiales, dentro de este foro compartirás tus 
conclusiones, ayudarás a resolver las dudas de tus compañeros y presentarás las dudas que 
tengas.  
 
RECURSOS      
1. Contenido educativo Módulo I,  Módulo II,  Módulo III,  Módulo IV y Módulo V 
2. Ideas previas 
3. Trabajo en clase. 
4. Actividad I Módulo IV 
5. Interacción páginas :    http://www.satview.org/, http://www.heavens-above.com/  
 
 
GUÍA DESARROLLO ACTIVIDAD: 
 
Recuerda lo visto en clase, relaciónalo con la situación que estás analizando; además revisa 
las órbitas que te muestran las páginas dadas en el recurso 5 así como los datos que puedes 
tomar en intervalos de tiempos para los satélites. Para realizar un análisis más profundo 
consulta los contenidos de los módulos relacionados en el recurso 1. Presenta en el foro  tus 
conclusiones, si tienes dudas, realiza las respectivas preguntas y si puedes resolver las 
dudas de tus compañeros no dudes en hacerlo. Si tienes dudas para navegar consulta el 
video de navegación páginas seguimientos satélites.  
TIEMPO DESARROLLO 
Aunque es libre se recomienda que  durante las primeras seis semanas trabajes los 
contenidos propuestos para el módulo IV. 
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MÓDULO _5_  ACTIVIDAD N._1_ NOMBRE: Movimiento Circular   
 
 TIPO ACTIVIDAD: 
consulta 
INDIVIDUAL   x COLABORATIVA   
 
OBJETIVO Determinar la aceleración presente en el movimiento circular.   
 
SITUACIÓN CONTEXTUALIZANTE TEMAS VISTOS EN CLASE 
 
Cuando tomamos un cuerpo y lo unimos a una cuerda, al hacerlo girar notamos que si la 
fuerza que aplicamos es lo suficientemente grande como para mantener tensionada la 
cuerda sin alterar la separación entre el cuerpo y la mano, generamos un movimiento 
circular, esto se debe a que la tensión realiza el efecto de la fuerza centrípeta.  
 
SITUACIÓN CONTEXTUALIZANTE APLICACIÓN TEMAS ESTUDIO 
SATÉLITES 
 
Si analizamos el movimiento de los satélites aunque no tenemos una cuerda, contamos con 
dos cuerpos que se atraen como consecuencia de la fuerza gravitacional haciendo ésta el 
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papel de la fuerza centrípeta.  
 Toma los datos de un satélite (asegúrate de elegir uno con trayectoria circular) en 5 puntos 
distintos de su trayectoria; con base en esos datos y en el estudio de la fuerza centrípeta y la 
fuerza gravitacional, determina la magnitud de la aceleración del satélite en esos puntos.  
RECURSOS      
1. Contenido educativo Módulo I,  Módulo II,  Módulo III y Módulo IV y Módulo V 
2. Ideas previas 
3. Trabajo en clase. 
4. Foro Módulo V. 
5. Interacción páginas :    http://www.satview.org/, http://www.heavens-above.com/  
 
GUÍA DESARROLLO ACTIVIDAD: 
 
Recuerda lo visto en clase, relaciónalo con la situación que estás analizando; además revisa 
las órbitas que te muestran las páginas dadas en el recurso 5 así como los datos que puedes 
tomar en intervalos de tiempos para los satélites. Para realizar un análisis más profundo 
consulta los contenidos de los módulos relacionados en el recurso 1. Presenta en el foro 
módulo V  tus conclusiones, si tienes dudas, realiza las respectivas preguntas y si puedes 
resolver las dudas de tus compañeros no dudes en hacerlo. Si tienes dudas para navegar 
consulta el video de navegación páginas seguimientos satélites.  
 
TIEMPO DESARROLLO 
Aunque es libre se recomienda que  durante las primeras siete  semanas trabajes los 
contenidos propuestos para el módulo V. 
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MÓDULO _5_  ACTIVIDAD N._2_ NOMBRE: entre alturas y periodos    
 
 TIPO ACTIVIDAD: 
Consulta 
INDIVIDUAL  x COLABORATIVA  x 
 
OBJETIVO Determinar la relación entre la distancia de separación de dos cuerpos y 
el periodo del cuerpo que está orbitando.  
 
SITUACIÓN CONTEXTUALIZANTE TEMAS VISTOS EN CLASE 
 
Cuando en televisión vemos carreras como, por ejemplo, de ciclismo, encontramos que los 
participantes están realizando desplazamientos en trayectorias cerradas; esto siempre y 
cuando sean competencias no de ruta sino de pista ya que éstas últimas se realizan en 
lugares cerrados donde el recorrido está limitado por las dimensiones del lugar. A este lugar 
lo conocemos como velódromo. Normalmente estos son circulares o elípticos; si dos 
corredores salen al mismo tiempo y se supone tienen en todo momento la misma velocidad 
el primero que realiza un número de vueltas dadas es el que está más cerca al centro del 
velódromo. Esto se ve claramente y se puede interpretar que se debe al hecho que el móvil 
más lejano al centro tiene que realizar un mayor recorrido por ser mayor su trayectoria. 
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SITUACIÓN CONTEXTUALIZANTE APLICACIÓN TEMAS ESTUDIO 
SATÉLITES 
 
Aunque los satélites no están en un velódromo sí están orbitando alrededor de un cuerpo 
llamado Tierra. Al igual que en el velódromo su trayectoria es circular o elíptica. Pero, ¿en 
los satélites pasará lo mismo? Si ponemos a competir dos satélites uno a mayor altura que 
el otro ¿quién completará primero un número de vueltas dadas? Con base en los datos y en 
las comparaciones que puedes hacer entre satélites en la página de seguimiento de satélite 
(http://www.satview.org/), ¿cómo puedes realizar el estudio para llegar a tu respuesta?   
 
RECURSOS      
1. Contenido educativo Módulo I,  Módulo II,  Módulo III,  Módulo IV y Módulo V 
2. Ideas previas 
3. Trabajo en clase. 
4. Foro Módulo V, actividad I Módulo V 
5. Interacción páginas :    http://www.satview.org/, http://www.heavens-above.com/  
 
 
GUÍA DESARROLLO ACTIVIDAD: 
 
Recuerda lo visto en clase, relaciónalo con la situación que estás analizando. Además revisa 
las órbitas que te muestran las páginas dadas en el recurso 5 así como los datos que puedes 
tomar en intervalos de tiempos para los satélites. Para realizar un análisis más profundo 
consulta los contenidos de los módulos relacionados en el recurso 1. Presenta en el foro del 
módulo V  tus conclusiones, si tienes dudas, realiza las respectivas preguntas y si puedes 
resolver las dudas de tus compañeros no dudes en hacerlo. Si tienes dudas para navegar 
consulta el video de navegación páginas seguimientos satélites.  
 
TIEMPO DESARROLLO 
Aunque es libre se recomienda que  durante las primeras siete semanas trabajes los 
contenidos propuestos para el módulo V. 
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MÓDULO _5_  ACTIVIDAD N._3_ NOMBRE: Leyes de Kepler  
 
 TIPO ACTIVIDAD: 
consulta 
INDIVIDUAL   x COLABORATIVA   
 
OBJETIVO Identificar los principios de las leyes de J. Kepler en el movimiento de 
los satélites artificiales.   
 
SITUACIÓN CONTEXTUALIZANTE TEMAS VISTOS EN CLASE 
En clase vimos que las leyes de J. Kepler afirman que el Sol se encuentra en un foco de la 
elipse que describe la trayectoria de los planetas que orbitan alrededor de él. Notamos que 
el área recorrida si trazamos una línea entre el Sol y el planeta al tomar intervalos de 
tiempos iguales se mantiene constante y, por último, que en la medida que la distancia de 
separación entre el Sol y el planeta aumenta también lo hace el periodo del planeta que está 
orbitando.  
SITUACIÓN CONTEXTUALIZANTE APLICACIÓN TEMAS ESTUDIO 
SATÉLITES 
 
Ahora, si  comparamos el movimiento de los satélites alrededor de la Tierra, con el 
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movimiento de los planetas alrededor del Sol ¿podremos considerar lo mismo? 
Para que tengas una idea más clara, toma los datos de la separación entre el centro de la 
Tierra y el satélite así como los valores que te permiten calcular el ángulo barrido por el 
satélite cada 5 minutos. Con estos datos y con la ayuda del vídeo guía para el uso de Excel 
realiza las gráficas.    
RECURSOS      
1. Contenido educativo Módulo I,  Módulo II,  Módulo III,  Módulo IV y Módulo V 
2. Ideas previas, video guía uso Excel  https://www.youtube.com/watch?v=tv9X-
TXLmR4    
3. Trabajo en clase.  
4. Foro Módulo V. 
5. Interacción páginas :    http://www.satview.org/, http://www.heavens-above.com/  
 
GUÍA DESARROLLO ACTIVIDAD: 
 
Recuerda lo visto en clase, relaciónalo con la situación que estás analizando, utiliza  los 
datos que puedes tomar en intervalos de tiempos para los satélites en las páginas del recurso 
5, revisa las gráficas generadas en Excel. Para realizar un análisis más profundo consulta 
los contenidos de los módulos relacionados en el recurso 1. Presenta en el foro módulo V  
tus conclusiones. Si tienes dudas, realiza las respectivas preguntas y si puedes resolver las 
dudas de tus compañeros no dudes en hacerlo. Si tienes dudas para navegar consulta el 
video de navegación páginas seguimientos satélites.  
 
TIEMPO DESARROLLO 
Aunque es libre se recomienda que  durante las primeras siete  semanas trabajes los 
contenidos propuestos para el módulo V.  
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MÓDULO _5_  ACTIVIDAD N._4_ NOMBRE: Leyes de Kepler  
 
 TIPO ACTIVIDAD: 
foro 
INDIVIDUAL   x COLABORATIVA  x 
 
OBJETIVO Identificar los principios de las leyes de J. Kepler en el movimiento de 
los satélites artificiales.   
 
SITUACIÓN CONTEXTUALIZANTE TEMAS VISTOS EN CLASE 
En clase tuvimos la oportunidad de resolver en su momento las dudas presentes 
relacionadas con el movimiento circular y las leyes de J. Kepler. 
SITUACIÓN CONTEXTUALIZANTE APLICACIÓN TEMAS ESTUDIO 
SATÉLITES 
 
Ahora en el foro es la oportunidad de presentar las conclusiones que se obtuvieron luego de 
realizar las actividades del módulo 5 o, si es el caso, presentar las dudas que nos han 
impedido terminar las actividades o que se generaron al realizarlas. Recuerda que tú eres  
parte activa no solo de tu aprendizaje también del aprendizaje de tus compañeros, así que 
ayuda contestando cuando tengas las respuestas a las preguntas de tus compañeros.   
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RECURSOS      
1. Contenido educativo Módulo I,  Módulo II,  Módulo III y Módulo IV y Módulo V 
2. Ideas previas, video guía uso Excel  
3. Trabajo en clase. 
4.  Actividades Módulo V 
5. Interacción páginas :    http://www.satview.org/, http://www.heavens-above.com/  
 
GUÍA DESARROLLO ACTIVIDAD: 
 
Recuerda lo visto en clase, relaciónalo con la situación que estás analizando; utiliza  los 
datos que puedes tomar en intervalos de tiempos para los satélites en las páginas del recurso 
5. Para realizar un análisis más profundo consulta los contenidos de los módulos 
relacionados en el recurso 1. Presenta en el foro módulo V  tus conclusiones. Si tienes 
dudas, realiza las respectivas preguntas y si puedes resolver las dudas de tus compañeros no 
dudes en hacerlo. Si tienes dudas para navegar consulta el video de navegación páginas 
seguimientos satélites.  
 
TIEMPO DESARROLLO 
Aunque es libre se recomienda que  durante las primeras siete  semanas trabajes los 
contenidos propuestos para el módulo V.  
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MÓDULO _6_  ACTIVIDAD N._1_ NOMBRE: observación directa de  satélites 
 
 TIPO ACTIVIDAD: 
Observacional  
INDIVIDUAL   x COLABORATIVA  x 
 
OBJETIVO Realizar la observación directa de un satélite por medio de la predicción 
de su ubicación.  
 
SITUACIÓN CONTEXTUALIZANTE TEMAS VISTOS EN CLASE 
En nuestro diario vivir si deseamos ver el paso de un automóvil debemos conocer el lugar, 
la fecha y la hora exacta en que va a pasar, si tenemos lo anterior podemos observarlo el 
tiempo que nos permita según el horizonte visible con que contemos.  
SITUACIÓN CONTEXTUALIZANTE APLICACIÓN TEMAS ESTUDIO 
SATÉLITES 
 
Para observar directamente un satélite en nuestro firmamento debemos consultar la página 
(http://www.heavens-above.com ) elegir el satélite, identificar qué días es visible para 
conocer con exactitud la fecha, la hora, la altura y el cuadrante geográfico en el cual 
debemos observar. Así que elige la fecha y sigue a tu satélite.  
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RECURSOS      
1. Contenido educativo Módulo I,  Módulo VI 
2. Ideas previas, graduación hora reloj con datos página  (http://www.horamundial.com/  ) 
3. Trabajo en clase. 
4.  Video guía navegación páginas web  
5. Interacción páginas :    http://www.satview.org/, http://www.heavens-above.com/  
 
GUÍA DESARROLLO ACTIVIDAD: 
 
Recuerda lo visto en clase, relaciónalo con la situación que estás analizando; utiliza  los 
datos que puedes tomar para los satélites en las páginas del recurso 5. Para realizar un 
análisis más profundo consulta los contenidos de los módulos relacionados en el recurso 1. 
Si tienes dudas para navegar consulta el video de navegación páginas seguimientos 
satélites.  
 
TIEMPO DESARROLLO 
Aunque es libre se recomienda que  al final  de las  ocho semanas trabajes los contenidos 
propuestos para el módulo VI.   
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MÓDULO _6_  ACTIVIDAD N._2_ NOMBRE: Evaluando nuestro trabajo 
 
 TIPO ACTIVIDAD: 
foro 
INDIVIDUAL   x COLABORATIVA  x 
 
OBJETIVO Realizar la evaluación del trabajo en el aula virtual   
 
SITUACIÓN CONTEXTUALIZANTE TEMAS VISTOS EN CLASE 
Dentro de la clase tú puedes al final del periodo evaluar tu trabajo así como el trabajo del 
grupo. Tu profesor te permite aportar las oportunidades de mejora que puede tener la clase.   
 
SITUACIÓN CONTEXTUALIZANTE APLICACIÓN TEMAS ESTUDIO 
SATÉLITES 
 
Dentro del aula virtual cuentas con este foro para que puedas asignar una valoración 
numérica de 1 a 5 para tu trabajo y otra para el trabajo desarrollado por el grupo. Todo 
proceso se puede mejorar así que te invito a que escribas las oportunidades de mejora que 
puede tener nuestra aula virtual.   
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RECURSOS      
1. Trabajo individual aula virtual 
2. Interacción aula virtual 
3. Valoración recursos aula virtual 
4.  Trabajo colaborativo aula virtual 
5. Interacción páginas :    http://www.satview.org/, http://www.heavens-above.com/  
 
GUÍA DESARROLLO ACTIVIDAD: 
 
Recuerda todo lo que hiciste en el aula virtual, analiza lo que lograste complementar frente 
a los contenidos vistos en clase, reconoce los nuevos conocimientos que lograste a través 
del aula virtual, evalúa tu interés  y el interés del grupo por el aula virtual. Por último, 
escribe las oportunidades de mejora que puede tener nuestra aula virtual. 
 
TIEMPO DESARROLLO 
Aunque es libre se recomienda que  al final  de las  ocho semanas trabajes los contenidos 
propuestos para el módulo VI.   
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Presentación módulos 
 
 
 
FORMATO MÓDULOS 
 
Código:  
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MÓDULO N. _1 NOMBRE: Conceptos base Cinemática y Satélites 
   
OBJETIVO: Implementar las bases de cinemática y los satélites artificiales 
 
CONTENIDO TEMÁTICO 
Contenidos tesis: 
I. Aspectos históricos-epistemológicos, 16 
Evolución de la Cinemática, 16 
Satélites artificiales, 17 
 Los satélites y la física, 18 
COMPONENTES MÓDULO 
TIPO DESCRIPCIÓN 
1. Actividad I 
Diagnóstico 
16 preguntas que determinan el dominio de preconceptos referentes a 
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cinemática así como el interés de los estudiantes por el uso de las 
TICS y el estudio de los satélites.  
2. Presentación 
Módulos 
virtuales 
Presentación en prezi que permite generar un mapa de navegación 
identificando los elementos de cada módulo. 
https://prezi.com/sp9uzmltxw3v/guia-navegacion-modulos-aula-virtual/  
3. Video 1 descripción satélites artificiales 
http://www.youtube.com/watch?v=2GTR_Z-f27U  
4. Video 2 Guía 
navegación  
Tutorial navegación páginas satélites artificiales  
https://www.youtube.com/watch?v=ndADf99MEsU  
5. Contenido 
temático 
Resumen epistemológico satélites y  cinemática.   
6. Actividad II 
foro) 
Por medio del foro los estudiantes podrán escribir sus expectativas 
frente al uso del aula virtual.  
7. Chat  Línea de comunicación sincrónica para estudiantes y profesor. 
 
RUTA DE APRENDIZAJE  
Se recomienda seguir el orden establecido en la ruta del módulo aunque éste no es una 
camisa de fuerza, lo importante es que te sientas a gusto con los contendidos y los 
respectivos desarrollos de las actividades propuestas.  
BIBLIOGRAFÍA  
(Serway & Faughn, 2004) 
(Rodríguez, 2006, p.13) 
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MÓDULO N. _2 NOMBRE: Satélites: entre vectores y escalares 
   
OBJETIVO: Reconocer elementos propios del seguimiento de los satélites 
artificiales relacionándolos con los vectores y con los escalares 
 
CONTENIDO TEMÁTICO 
Contenidos tesis: 
I. Aspectos disciplinares, 19 hasta  Trayectoria y Desplazamiento, 21 
 
COMPONENTES MÓDULO 
TIPO DESCRIPCIÓN 
1. Video 1 Descripción vectores y escalares en situaciones comunes 
http://www.youtube.com/watch?v=-TctFwd5PWQ  
2. Video 2. Algunos desarrollos tecnológicos que permite el uso de los satélites 
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artificiales http://www.youtube.com/watch?v=dEHJuievw30  
3. Vídeo 3 Guía 
navegación 
Tutorial navegación páginas satélites artificiales  
4. Actividad I 
Consulta 
Partiendo de los preconceptos referentes a  la clasificación de 
cantidades vectoriales y escalares y la primera navegación en las 
páginas de seguimiento a los satélites artificiales se determinará 
cuáles de esos términos que aparecen en las páginas se pueden 
clasificar como escalares y cuales como vectores.  
5. Contenido 
temático 
Descripción teórica vectores y escalares.   
6. Video 4 Manejo coordenadas geográficas 
http://www.youtube.com/watch?v=c8fwqRgSZv8  
7. Actividad II 
foro 
En el foro los estudiantes escribirán  los resultados que van 
obteniendo frente al desarrollo de la actividad I así como sus dudas 
frente a la consulta. A su vez podrán resolver las dudas de sus 
compañeros.   
8. Chat  Línea de comunicación sincrónica para estudiantes y profesor. 
 
RUTA DE APRENDIZAJE  
Se recomienda seguir el orden establecido en la ruta del módulo aunque éste no es una 
camisa de fuerza, lo importante es que te sientas a gusto con los contendidos y los 
respectivos desarrollos de las actividades propuestas.  
BIBLIOGRAFÍA  
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MÓDULO N. _3 NOMBRE: Movimiento Rectilíneo Uniforme (M.R.U.) 
   
OBJETIVO: Identificar las características propias del M.R.U 
 
CONTENIDO TEMÁTICO 
Contenidos tesis: 
I. Movimiento rectilíneo uniforme (m.r.u.), p 22 
II. Satélites Artificiales, 36 hasta 41 
 
COMPONENTES MÓDULO 
TIPO DESCRIPCIÓN 
1. Video 1 Tipos de satélites http://www.youtube.com/watch?v=8F8njY0Iz9Q   
2. Video 2 Guía 
navegación 
Tutorial navegación páginas satélites artificiales  
3. Páginas  Seguimiento en tiempo real satélites artificiales http://www.heavens-
above.com/,     http://www.satview.org/ 
4. Actividad I 
Consulta 
Analizar las condiciones para que un satélite se pudiera mover 
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cumpliendo las características del M.R.U. 
5. Contenido 
temático 
Descripción teórica M.R.U. y clasificación satélites artifíciales.   
6. Actividad II 
Consulta 
Determinar las características de la velocidad y la aceleración de un 
satélite partiendo del análisis de su órbita.  
7. Actividad III 
foro 
En el foro los estudiantes escribirán  los resultados que van 
obteniendo frente al desarrollo de la actividad I y II así como sus 
dudas frente a la consulta a su vez podrán resolver las dudas de sus 
compañeros.   
8. Chat  Línea de comunicación sincrónica para estudiantes y profesor. 
 
RUTA DE APRENDIZAJE  
Se recomienda seguir el orden establecido en la ruta del módulo aunque éste no es una 
camisa de fuerza, lo importante es que te sientas a gusto con los contendidos y los 
respectivos desarrollos de las actividades propuestas.  
BIBLIOGRAFÍA  
(Arenas, et al., 2013)   
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MÓDULO N. _4 NOMBRE: Cuando los satélites se mueven su aceleración es… 
   
OBJETIVO: Identificar las características propias del movimiento acelerado 
 
CONTENIDO TEMÁTICO 
Contenidos tesis: 
I. Movimiento rectilíneo uniforme acelerado, p 22 hasta Aceleración de la 
gravedad, p 28 
II. Leyes del movimiento, p 28  hasta Tercera ley de I. Newton, p 29 
III.  Aceleración en cuerpos con trayectorias circulares, p 29 hasta Caída libre y la 
fuerza gravitacional, p 31 
 
COMPONENTES MÓDULO 
TIPO DESCRIPCIÓN 
1. Video 1 Descripción preliminar cómo orbitan los satélites 
http://www.youtube.com/watch?v=8QgeMQYx_60  
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2. Vídeo 2 Guía 
navegación 
Tutorial navegación páginas satélites artificiales  
3. Páginas  Seguimiento en tiempo real satélites artificiales http://www.heavens-
above.com/,     http://www.satview.org/ 
4. Actividad I 
Consulta 
Análisis comportamiento de la velocidad en función del tiempo de los 
satélites artificiales  
5. Contenido 
temático 
Descripción teórica M.U.A., Leyes del Movimiento y Fuerza 
gravitacional.   
6. Actividad II 
foro  
En el foro los estudiantes escribirán  los resultados que van 
obteniendo frente al desarrollo de la actividad I  así como sus dudas 
frente a la consulta a su vez podrán resolver las dudas de sus 
compañeros.   
7. Simulación Actividad complementaria, análisis efecto fuerza gravitacional 
http://astro.unl.edu/classaction/animations/renaissance/gravcalc.html  
8. Chat  Línea de comunicación sincrónica para estudiantes y profesor. 
 
RUTA DE APRENDIZAJE  
Se recomienda seguir el orden establecido en la ruta del módulo aunque éste no es una 
camisa de fuerza, lo importante es que te sientas a gusto con los contendidos y los 
respectivos desarrollos de las actividades propuestas.  
BIBLIOGRAFÍA  
(Serway & Faughn,  2004) 
(Rodríguez, 2006) 
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MÓDULO N. _5 NOMBRE: Principios físicos que rigen el movimiento de los satélites  
   
OBJETIVO: Identificar los principios fundamentales de las leyes de J. Kepler 
aplicados en el estudio del movimiento de los satélites.  
CONTENIDO TEMÁTICO 
Contenidos tesis: 
I. Leyes de J. Kepler, p  33 
COMPONENTES MÓDULO 
TIPO DESCRIPCIÓN 
1. Video 1 Descripción leyes de Kepler 
http://www.youtube.com/watch?v=KowFQaanUMk   
2. Video 2 Guía 
navegación 
Tutorial navegación páginas satélites artificiales  
3. Páginas  Seguimiento en tiempo real satélites artificiales http://www.heavens-
above.com/,     http://www.satview.org/ 
4. Actividad I 
Consulta 
Análisis comportamiento de la velocidad en función del tiempo de los 
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satélites artificiales  
5. Actividad II 
Consulta 
Reconocimiento relación entre distancia separación Tierra-satélite 
con el periodo del satélite 
6. Actividad III 
Consulta 
Análisis trayectoria satélites.  
7. Contenido 
temático 
Descripción teórica Leyes de J. Kepler   
8. Actividad IV  En el foro los estudiantes escribirán  los resultados que van 
obteniendo frente al desarrollo de las actividades del Módulo 5  así 
como sus dudas frente a las consultas a su vez podrán resolver las 
dudas de sus compañeros.   
9. Simulación Actividad complementaria, análisis órbitas planetarias vistas desde las 
leyes de J. Kepler  
http://astro.unl.edu/classaction/animations/renaissance/kepler.html  
10. Chat  Línea de comunicación sincrónica para estudiantes y profesor. 
 
RUTA DE APRENDIZAJE  
Se recomienda seguir el orden establecido en la ruta del módulo aunque éste no es una 
camisa de fuerza, lo importante es que te sientas a gusto con los contendidos y los 
respectivos desarrollos de las actividades propuestas.  
BIBLIOGRAFÍA  
(Gallego, 2011)  
(Lopera, 2014) 
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MÓDULO N. _6 NOMBRE: Predicción y evaluación del proceso   
   
OBJETIVO: Realizar la observación directa de un satélite artificial. 
Evaluar el proceso adelantado mediante el aula virtual   
CONTENIDO TEMÁTICO 
Contenidos tesis: 
I. Aprendizaje Significativo, p 42 
COMPONENTES MÓDULO 
TIPO DESCRIPCIÓN 
1. Video 1 Descripción ubicación cuerpos en el cielo 
http://www.youtube.com/watch?v=9L_tO7UPVAw    
2. Video 2 Guía 
navegación 
Tutorial navegación páginas satélites artificiales  
3. Páginas  Identificación fecha y hora satélites visibles directamente  
http://www.heavens-above.com/,     http://www.satview.org/ 
4. Actividad I 
Consulta 
Observación directa satélite artificial 
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5. Contenido 
temático 
Descripción teórica Aprendizaje significativo   
6. Actividad II  En el foro los estudiantes escribirán  la valoración de su proceso y del 
grupo en general a su vez enunciarán las posibles recomendaciones 
para mejorar el aula virtual.   
7. Observación  Actividad complementaria, documento  observación directa   
http://www.iac.es/adjuntos/www/actividad-altura-acimut.pdf  
8. Chat  Línea de comunicación sincrónica para estudiantes y profesor. 
 
RUTA DE APRENDIZAJE  
Se recomienda seguir el orden establecido en la ruta del módulo aunque éste no es una 
camisa de fuerza, lo importante es que te sientas a gusto con los contendidos y los 
respectivos desarrollos de las actividades propuestas.  
BIBLIOGRAFÍA  
 
(Ballester,  2002, pág. 16,17). 
(Barriga & Hernández, 2010). 
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Conclusiones 
Desde el momento en que se buscó un tema que verdaderamente logrará generar eco en los 
estudiantes del Colegio Monterrosales aparecieron muchas inquietudes las cuales se fueron 
resolviendo cuando se identificaron las dificultades que se habián presentado en sus procesos 
académicos. Para esto considero que la mejor manera no es solamente realizar un estudio 
estádistico de las valoraciones numéricas que ellos presentaron, en este caso en física, sino que 
se debe complementar con diálogos informales en donde los estudiantes puedan expresar sus 
gustos y sus posibles inconformidades frente a su proceso académico desarrollado en el salón de 
clase y proyectado en algunos casos para complementarlo desde sus casas. 
Cuando se realizó lo mencionado en el párrafo anterior se logró identificar que más allá que 
no les guste la clase de física es que no se siente identificados con su estudio pues lo veían como 
algo ya establecido en los diferentes textos pero no aplicado en sus intereses como lo son los 
adelantos tecnológicos y el uso de aquellas herramientas tecnológicas que son de común y 
placentero uso para ellos.  
Con lo anterior, se logró plasmar en papel un diagnóstico en donde ellos identificaran la 
opción de poder encontrar significante el estudio de la cinemática aplicando no solo lo que 
podían aprender en el salón de clase sino la vinculación del estudio de los satélites mediante el 
uso de las TICS y de páginas especializadas que van acorde a los desarrollos tecnológicos y 
científicos de las grandes potencias. Este diagnóstico y sus resultados fueron la premisa que nos 
permitió tener la seguridad del éxito que puede lograr el proyecto de la implementación en un 
futuro cercano de nuestra aula virtual.  
Teniendo ya la confianza en el éxito del proyecto, se realizó la respectiva investigación tanto 
a nivel epistemológico como disciplinar. Con ella y con la guía del director, se logró seleccionar 
los contenidos de los módulos que conformarían el aula así como sus actividades. Pero no era 
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suficiente esto: era vital diseñar las actividades de tal manera que promovieran el desarrollo del 
conocimiento. Por tal motivo, se planteó y aplicó el diseño que facilitara el trabajo colaborativo y 
la conexión de las ideas previas y los conocimientos en construcción dados en el salón de clase 
con el estudio realizado de los satélites artificiales. Por lo tanto, se eligió el aprendizaje 
significativo siguiendo una línea en especial: la del trabajo colaborativo por medio del uso de las 
TICS. Ahora, lo único que hacía falta era elegír el método para conectar las ideas y los conceptos 
vistos en clase. Para ello se tomó  el camino de las analogías las cuales, por medio de 
comparaciones, nos brindaron el  soporte principal para la creación de las actividades.  
Al contar con los contenidos de los módulos, reflexionamos frente a la posibilidad de 
vincular con más fuerza al profesor de sistemas de la institución para hacer más fuerte el 
proyecto interdicilplinar. Además, para asegurar el uso no solo de los contenidos sino de 
elementos tanto gráficos como sonoros propios del manejo de un diseñador y de una persona 
experta en sistemas, se dirigió la tesis al diseño de los módulos con sus respectivas actividades 
los cuales se caracterizan por facilitar su interpretación, garantizando que el docente de sistemas 
pueda crear fácilmente el aula.  
El nacimiento del proyecto de astronomía, del trabajo interdiciplinar, de la indagación 
científica en internet por parte de los estudiantes del Colegio Monterrosales, tiene una 
oportunidad pues en camino a su aplicación está la idea sustentada en esta tesis. Grandes 
expectativas genera en mi ya que con seguridad con el apoyo y dirección que tuve de mi director 
de tesis, las bases para que el aula virtual tenga positivos resultados ya están; los contenidos de 
este trabajo serán el soporte del inicio del proyecto de Astronomía del Colegio Monterrosales.  
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Apéndice 
Apéndice A.  Copia diagnósticos aplicados  
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Apéndice B.  Formato Actividades  
 
 
FORMATO 
ACTIVIDADES 
 
Código:  
ACMA 001 
Elaborado por : Carlos Enrique Agudelo Espitia Versión:   
001 
Aprobado por: José Gregorio Portilla Barbosa 
Bogotá D.C.  Nov. 2014 
 
MÓDULO ___ ACTIVIDAD N.___ NOMBRE:___________________________ 
 
 TIPO ACTIVIDAD: INDIVIDUAL __ COLABORATIVA_ 
 
OBJETIVO  
 
SITUACIÓN CONTEXTUALIZANTE TEMAS VISTOS EN CLASE 
 
SITUACIÓN CONTEXTUALIZANTE APLICACIÓN TEMAS ESTUDIO 
SATÉLITES 
 
RECURSOS     
1. 
 
GUÍA DESARROLLO ACTIVIDAD: 
 
TIEMPO DESARROLLO 
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Apéndice C.  Formato Módulos 
 
 
 
FORMATO MÓDULOS  
Código:  
ACMA 001 
Elaborado por : Carlos Enrique Agudelo Espitia Versión:   
001 
Aprobado por: José Gregorio Portilla Barbosa 
Bogotá D.C.  Nov. 2014 
 
   
MÓDULO N. ____ NOMBRE: 
   
OBJETIVO:  
 
CONTENIDO TEMÁTICO 
 
COMPONENTES MÓDULO 
TIPO DESCRIPCIÓN 
1.  
 
 
RUTA DE APRENDIZAJE 
Se recomienda seguir el orden establecido en la ruta del módulo aunque éste no es una 
camisa de fuerza, lo importante es que te sientas a gusto con los contendidos y los respectivos 
desarrollos de las actividades propuestas.  
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